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O I A P I O N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
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" ^ ¿ ^ ^ a . l.OSg.—ljeón, martes 12 dlcfeiabre 1939 
Año de la Victoria 
frentes a Ingiaterrra 
<}erá ciertamente interesan-
io solo para ios países neu^ 
}p,],eS directamente afectados 
S ei bioqneo, sino también 
Lra fodos, ver en qué furma 
Laccícnaará la Gran Bretaña 
ante la protesta general. Cada 
día va ercciendo el número ae 
Esiadcs que se elevan contra 
¡ma stteva iimitación de su l i -
bertad de comercio. Italia lia 
dado a conocer al mundo ente-
• ro por medio de su institución 
mis reperseniaüva e iníluyen-
te el üran t/onsejo Fascistó,, 
que no tolerará en manera al-
guna, cualquier intromisión en 
BU libertad de comercio. Esta 
iproiesta proviene de un país 
qué sin duda es el i'acwr más 
importante de la defensa de les 
Intereses de los países neuira-
les en el continente europeo y 
que poaee la fuerza moral sufi-
iciente para imponer su punto 
¿e vista. 
La segunda protesta viene 
los Estados Unidos tan solo 
por cuestiones políticas. Nor-
teamérica en otros términos 
viene a decir lo mismo que lo 
ya manifestado eficialmenie 
por Italia, es decir, que rungiín 
Estado tiene el derecho de en-
torpecer, por fines puramente 
egoístas, la libertad de movi-
mientos de otros países. 
Con estas últimas protestas 
de Italia y de Norteaiíiérica se 
cierra ei circulo del íreuite de-
fensivo formado por ios neu-
trales ai que pertenece en el 
Norte, Holanda y Bélgica, y 
en el Oriente, el Japón. Posi-
blemente apenas pudo esperar 
Inglaterra una tal unidad en 
los Estados neutrales frente a 
sus más recientes medidas de 
bloqueo. Como quiera que ella 
misma necesita mantener sus 
comunicaciones normales con 
estos países, no jpodrá por me-
nos de escuchar estas protes-
tas y adoptar una actitud me-
Estocoimo, ii.—Los observaido, I sa y han concentrado fuerzaa im . 
res neutrales en Finlandia se mués portantes y continúan enviando tro 
tran únanimes en confirmar que pas y material. 
Jas tropas v soviéticas llevan a sus I Los aparatos soviéticos han efec 
primeras líneas de combate, no solo | tuado vuelos sobre las islas Aaland 
a los prisioneros civiles finlandeses y otras, pero han sido rechazados 
y polacos, sino también a las mu, ; por t i fuego de la artillería and. 
^eres' i aérea. 
L O S S O V I E T S P R E S I O . 
NAN POR E L SUR DB 
F I N L A N D I A 
UNA PROCLAMA DB L A 
D I E TA F I N L A N D E S A 
Hesinski, w—La Dieta Finían . ! 
N U E V O S R E F U E R Z O S R C 
JOS A L F R E N T E 
Helsinsld, n.—Los ruso* han 
áesembarcado retuerzo» durante â 
koche en la orilla oriental del río 
I de Peísamo. Estos refuerzos llega. 
Hesinski. n . - L a presión aovié ha la?za1do una Voc an? ^ ron en dos barcos, 
tica que se viene ejerciendo en la ^ que se declara que Finlandia es; Las finlandesa* se man 
parte central de Finlandia, en la ^ " f d5 " f * * S ™ } ™ ^ un país" ti n ^ g orUla ^ ád río y 
llamada "Garganta de Botella" se ™clw mas fuerte. ^ se hayar ^ 0 irnp0rtailtes opera. 
desplaza, según las últimas infor ' á*áo la menor *****aon de este: 
maciones mas al sur, hacia la re 
gión de los grandes lagos. 
En esta zona los finlandeses han ' * m̂é*má̂  í " ? ^ , c r e e que : para realizar una ofensiva de a i 
atentado. El pueblo finlandés com i ' ™ " " - S'a e r a b a r / 0 J ^ L ^ Z 
bate por su independencia, su honor i ^ tr0^A r?jaS t ' . " S S v o • ~» M tienen todavía suficientes electivos 
construido muchas líneas de defen. el mundo no la dejará sola en esta i » . • • '• vergacíura. lucha contra un enem^o poderoso.. ^ Yalaessurdaari ios ruso9hari 
E L TIEMPO ] concentrado cuatro batallones, pero 
de Norteamérica que no es¿a ^ rigurosa. También en el 
'dispuesta de ninguna forma a ' j ; ^ ^ se podrán dar cuenta 
ir pasivamente la infrao áe que ios Estados ham 
ción de las leyes marítimas lias A^oAn ria siilinrfliTin.vsA n. ina 
ta ¡inora vigentes. Es de supo-
ner que Inglaterra no menos-
preciará esta protesta de Was-
' íliigton, pues está especialmen 
te interesada esa no enturbiar 
pus relaciones comerciales con 
! dejado de subordinarse a los 
fines egoístas de su política, 
aunque tras de esta política se 
encuentren los mas potentes 
barcos del mundo. 
Transocean 
j se cree que serán necesarios nue« 
^ Helsinsld, n.—Las úUimas no t í . ' vos refuerzos para el caso de que j 
| cías declaran que el cielo está cu_ | lás tropas soviéticas quieran lanzar 
¡ bierto y no ha habido vuelos sobre i se a vn ataque a fondo.—EFE. 
i Finlandia, En el frente no se ha re 
¡ gistrodo novedad. 
S E DARA] E L NOMBRE 
D E H E L S I N S K I A UNA 
C A L L E D E P A R I S 
E S C A S A S P E R D I D A S D E 
L O S F I N L A N D E S E S 
Londres, Prosigue el alza París, ii.—Ei presidente del 
i e s m n 
u 
Ginebra, 11.—Hoy hay rau-
'cb animación con motivo de 
ja reunión de la Sociedad de 
las Naciones. Se da el caso .de 
flue por primera vez desde la 
ÍUüdación del organismo se h:% 
proiiib'üo la entrada ai púba-
ío, autorizándose a presenciar 
las deliberaciones únicamente 
Al cuerpo diplomático. He kan 
ítoopiauo medidas de precau-
, A la.s once y cuarto se lia 
abierto la sesión. Asisten repre 
fieutantes de cuarenta estados. 
«1 representante de la U.K.tí.S. 
ocupa el baneo que le corres 
P.oncíe entre ios re(presentantes, 
JJio que se baila en la tribuna 
*e funcionarios. 
Desipuéó, de unas palabras del 
Pre ;iuente, se suspende la s<i-
£lüri a ios diez minutos de co-
jj^nzar, para que una comisión 
fl'ctamine sobre las restnecio-
del consejo permanente de 
W boeiectad ue iNaciones. 
, iodo el interés gira en torno 
Be Jos representantes de los cs-
americanos, que según 
P îece están de acuerdo en 
' ^optar vma enérgica actitud 
cuestión tinlandesa.— 
GOBIERNO F E A N -
0Ü3 ESTÜDxA L A E í L 
UwiOW GiNi iBKA : 
farís, 11.—Ki Consejo de 
^MUNICADO O F I C I A L 
A N C E S 
IV* 
fri ..II-~Comuilicado de gue. 
..s. aia i i por ia mañana: 
i a n«vcdacl€s de importancia". 
p .̂, x x x 
fra riAS' ."^Comunicado de gue, 
frente»1^ müy aducida et^ d 
Ministros, reunido esta maña-
na, se ha dedicado a examinar 
Jas condiciones en que se des-
envuelve la reunión de G-inc-
bra. Después de escuchar el in-
forme de Daladier, el Consejo 
ha íirmado unánimemente las 
instrucciones dadas por el Go-
bierno a los delegados de Fran 
cia. 
Seguidamente se ha pasado 
discusión de los pres ides 
tos. E l (iobierno lia manifes-
tado su deseo de que se discu-
tan con gran rapidez.—JKfe. 
S E I N V I T A A L A Ü.R.S.& 
A A B R i K ]m*OCiACXO-
OON F í B L A N E i A 
Ginebra, 11—Si Consejo en-
cargado |por la asamblea de Gi-
nebra para ocuparse del llama-
miento de Finlandia, lia deci-
dido esta tarde, a propuesta 
de íáuecia y con el voto unáni-
me de la asamblea, invitar a 
Rusia a manifestar antes de 
mañana, si acepta el cese de 
hostilidades y entablar nego-
ciaciones de paz con Finlandia, 
bajo io« auspicios de la Socie-
dad de lai. IÑ aciones. 
Esta deeisión no interrumpe 
el curso de las deliberaciones 
que 4te han de celebrar en Gi-
nebra.—Efe. 
E L D E L E G A D O NORUE-
GO FR&&IDEMTE D E 
L A A S A M B L E A 
Berna, 11.—La Asamblea de 
la ¡Sociedad de las JS aciones ha 
elegido por aclamación al dele-
gado de Noruega, Hambro, 
Helsinski, XI.—Los combate» de 
los últimos días en el sector de 
Petsamo, han sido muy coslojos pa 
ra las tropas rusas. En" un solo com 
bate los rojos perdieron cuatro. 
La subida de lo. títulos del E x ' ^jtarado hoy lo siguiente: "Los que dent09 hcmbres> Las tropas rinian 
terior español, han llegado a t J l L „ ¿ Z ™ U 1°° desas han caPturí,do V»"0» <*nte-
¿ar'-W ^ é i n ^ - W á e í , d 4 r e m t a r - f 8 ^ ^ los que ^ nares de pmioneros. r .-- .v- t , . t t aprobado el pacto germano„sov:éti ! por ciento, Riótínto ha pasado des. * „ , ^ „ t . r ' J D i • í ' ¿ i , Í co y e» reparto de PoJoma, los que, de ia a 13 y 3/4 .por ¡o que su alza defienden h ¿ ^ 
se otra en ei quince por ciento. I tra Finiandiai 
no tienen lugar en 
la comunidad francesa, ya que han 
• renegado de sus ideales y de sus 
| sentimientos." 
j El Consejo municipal ha apraba l 
do la propuesta de dar el nombre 
j de Helsmslci a una calle parisirík. | 
En la propuesta se ha concrétalo 
que se confiera este nombre a la |la 
mada calle de Moscú. 
L A URSS P I D E AYÜí'A. 
L E T O N I A -
1 Londres, n.—La URSS Im pedi 
i do a Estonia el cumplimiento del 
pacto de asistencia mutua y la in> 
i tervención de Estonia en la guerra 
contra Finlandia a favor de lo» so 
viets.—EFE. 
GRNDES P E R D I D A S E N 
E L E J E R C I T O ROJO 
En cíMnbio las pérdidas fínlande 
sas en loa último» combate» han si 
do de quince muertois. Esta despro_ 
porción se expiiea principalmente 
porque los rojos no saben aprove. 
charse de las defensas del terreno. 
. En d sector del istmo de Kare-ia 
fué rechazado un ataque de lo» sol 
dados soviético» que perdieron cin 
co tanques. 
Se sabe que la Cruí Roja de 
Noruega ha recaudado ya seiscien 
ta» mil coronas para ayudar a los 
reíugidos finlandeses.—EFE. 
V I O L E N T O S C O M B A T E S 
E N P E T S A M O 
Londres, il.—Informaciones re_ 
mitida» a Copenhague anuncian que 
se están riñendo actualmente vio_ 
lentos combates en 'a frontera fin, 
landesa en el sector de Petsamo. 
Lo» finU.ndese» resistoa enérgica, 
mente.—EFE. 
NO HA SIDO R O T A L A 
L I N E A F O R T I F I C A D A 
F I N L A N D E S A 
Helsinski, n.—La agOTcia oficial 
finlandesa desmiente categóricamen 
te las noticias soviéticas según las 
cuales había sido rebasada la línea 
de defens?. finlandesa.---EFE 
t u s 
b S 
m g S a s e s 
D E L A A G E N C I A "ÍJ. ... & » 
Benín, n.—La Agencia D. N . 
B. dice en su infornjación militar, 
que la jornada última ha sido traxj 
quila en todo d frente, aparte d« 
aiguoos tiroteos registrados en ^at 
proximidades de Apach y en ios al" 
rededores de Kehl, asi como ea Í4" 
desembocadura del canal LeopoidOi 
En el mar hau sido hundidos tres 
vapores ingleses, neo danés y otro 
noruego. Solo uno de nuestro» sub 
marinos hundió veintiséis mil to^ 
neladas en el mar del Norte, antei 
de regresar a su base.—EFE.^ 
DE L A AGENCIA " H A V A S ^ 
París, 11.—-La Agaieia Haval 
tran;mite la< siguiente crónica de 
la situación midtar: 
"Algunas escaramuzas, entre la i 
patrullas y una emboscada. La ac^ 
tividad de las patrullas se dejó sen 
tir principalmente en las regionef 
sur y sudeste de Sarrebruck. Alga 
:ÍÚS patrullas alemanas se aproxi^ 
m^ron a los puestos franceses f, 
fueron rechazadas coa bomba» d» 
mano. Ninguna de estas escaramo* 
zas hizo necesaria la iatervencióni 
de la artillería. 
En la región occidental de lof 
Vosgos, donde la» líneas de frent« 
van durante más de treinta kUóma 
tros por en medio de lo» bosque^ 
una patrulla a'emana cayó en un% 
emboscadaj francesa, abandonando 
algunos prisionero». 
E l mal tiempo, hace que la actñr^ 
dad aérea sea casi nula. No hubo 
más que algunos breves ruek» poí 
ambas partes."—EJelL 
líanos comentan el segundo ani-
versario de la retirada de Italia 
de la Sociedad de las Naciones y 
ponen de manifiesto la importan-
cia de este paso. 
" I l Popólo d'Italia" estima que 
la retiraua de Italia ha sido la 
condenación a muerte de Gine-
bra, que no es ya más que una 
sombra de si misma. 
"Corriere de la Sera" dice que 
después de dos años, la retirada 
de Italia de la Liga es efectiva y 
definitiva. Hoy la Asamblea gine 
brina ha demostrado que no está 
dispuesta a colaborar en solución 
oe ios grandes problemas inter-
cacionales, ni está capacitada pa 
ra hacerlo. La Liga de Ginebra ha 
muerto. 
"Giornale d'Italia" escribe que 
la retirada de Italia de la Socie-
dad de las Naciones se efectuó en 
unas circunstancias en que la L i -
jja camina hacia nuevas intrigas,» 
mientras que los problemas ac-
tuales piden posiciones claras, de-
terniinadas exactamente y para 
toda» las nacione» la libertad y 
la posibilidad de adoptar las deci-
siones que estimen oportunas. 
DESMINTIENDO UNA IN-
FORMACION 
Belgrado, — L a Agencia 
telegránca yugoeslava caliñca 
de inexactas las noticias publi 
París, i i . — E l enviado especial 
de la Agenda Havas en Finlandia, 
ha conversado con varios oficiales 
finlandeses. Uno de esto» ha maní 
festado que cuatrocientos cincuenta 
soldado» rusos, con todo su arma 
mentó, se rindieron & lo» finlande_ 
ses espontáneamente, lo cual de_ 
muestra la deficiente moral de tes 
tropas soviética?. Los oficíale» fin 
landese» confirmaron que la» perdí 
das sufridas por los ruso» son muy 
considerables.—EFE. 
Amaáíterdan, 11 .—El tonque 
británico "Duke of Lancaster" 
ha chocado esta mañana en ^1 
Mar del Norte con el vapor 
"Firi Küig". Los tripulantes de 
este último han sido salvados. 
E l primeor de los citados "car-
eos ha resultado con gravea da 
ños en la proa. 
i (LAS PERDIDAS NAVA-
L E S D E INGLATERRA 
ÍLardnea, 1 1 . —Oficialmente 
se anuncia que se consideran 
perdidos cuatro barcos mercan 
tes ingleses, de los cuales se 
carece de noticias hace t/em 
po. Estos barcos son el "Asii-
lar" de 4.222 toneladas, el 
"Newton Breech", de 4.651 
toneladas, el "Huntsman", de 
8.196 y el "Trevanion" do 5.29Ü 
'i cneladaa. 
C r ó r o m e a d e l a s i t ú a s 
c i ó n m i l i t a r e n e l f r e n s 
— t e f i n l a n d é s — 
tada dice aue las autoridades 
haoian prohibido toda reunión 
núblka de esta clase y añade 
aue a pesar de esta pronibi-
cion, algunos grupos trataron 
de maiuxestarse en las calles. 
LA poiicia dispersó a los ma-
presidente. Los - delegados de mrestantes sin que se registra-
Fortugal, Canadá, lugiaterra, ran mciuentes, 
Q v m m o A D o O F I C I A L 
S O V i E í l O 
«o a¡irS¿"sl<1' E l parte soviéti 
*ó (j^ ^ llUe el ejército rojo avan de la Liíra, 13 no han estadovpre-
sos i^inco a s'ele ki ómetros en i sentes en la apertura de la sesión 
Pando f^tores de Finlandia, ocu de esta mañana 
Añad31"103 pueblos-
«fial t ^ el Parte que a causa del 
^ o s H110' la aviaci'ón «o1» eíec.tuó 
ae rc,conoamiento. 
Egipto, Bélgica, l'raucia y ¡Sui 
25a, han sido elegidos vicepre-
sidentes.—Efe. 
Ginebra, 11,—En el curso de la 
reunión de esta tarde, de la Asara 
blea de la Sociedad-de Naciones, 
el delegado de Suecia propuso 
que se envíe un telegrama al Go-
bierno soviético pidiendo que en-
víe un delegado para asistir a los 
debates sobre la cuestión de Fin 
lan:lia. Mientras tanto, la Asam-
blea prosigue sus trabajos para no 
retrasar la decisión que tomará 
en el caso, casi seguro, de que 
la URSS, se niegue a dar explica-
ciones a la Liga ginebrina. 
De los 53 Estados miembros 
CONDENACION D E L A 
PRENSA I T A L I A N A A L A 
S. D E N. 
HeUínskí, 11.—La evolucióni de 
las operaciones en el frente del ist 
mo de Karlia, confirma las enseñan 
zas recogidas en anteriores guerras 
y útiraamente en la guurra aezual 
cadas en el extranjero, según j los dos primeros meses del con 
las cuales S« había producido! flícto, a saber que un- sistema de só 
una gran manaiestación obre-| üdas fortificaciones dotada* de re_ 
ra en Zagr¿;b. L a Agencia ci- fugios y bueno» emplazamientos, 
cubiertas con redes de alambradas 
y defensas contra carros, es muy 
difícil de íoizar si no con una 
gran superioridad numérica, tanto 
más si el e:iemigo cuenta con armas 
automáticas manejada» per eoida. 
dos decididos. 
E l eidreito soviético ha necesL 
tado once dias para llegar a esta, 
hlccer contacto con algunos pantos 
de la línea fortificada finlande¿a, 
en especial en la parte este d'U .'fct 
mó^de Kareha. 
Desde hace dos díat no se ha 
hecno cingun nuevo intento de tora 
per esta imea con un acto de 
gran violencia. Todas las operado 
nes están limitadas, tanto en el üt 
mo como en otros frentes, a serví 
cío de patrullas más o menos : ume 
rosas, y mas o menos accidentales. 
Parece que después de los penosos 
esiuerzos que le ha costado al ejér 
cito roio atravsar la zona evacuada 
por la» tropas finlandesas entre ía 
frontera y la linea fortificada, el 
ejército soviético está en este tec» 
tor un poco a la espectativa y acu 
mu'a reservas. 
Según los últimos informes pare 
BAkCO BRITANICO H U N -
DIDO 
Londres, 11.—Se anuncia que 
un barco británico de 4.8ÜU tone-
ladas se ha hundido a comsecuen 
na de la explosión de una mina. 
Treinta y seis miembros de su 
tripulación han llegado a un 
nuerto inglés. Varios ü« los náu-
fragos se «¡ncuentran levemente 
henuos. _ 
KÜSIA PROTESTA CON-
T R A E L BLOQUEO ^ 
Locares, 11.—El comisario de 
Asuntos Exteriores de la U R S S , 
Molototf, ha entregado al emba-
lador británico en Moscú una no 
ta de protesta contra las medi-
aa» briiáuic.is relativas a la ex-» 
portación alemana a países- neutra 
les. La U R S S , considera estas me-
didas como una violación del de 
recho de gentes, perjudicial para 
los intereses neutrales, y se re-
serva el derecho de reclamar in 
demnizaciones por todo perjuicio 
Milán., Jl.—Los periódico^ ita* al coenercio exterior ruso. 
agrupadas en seis o siete divisiones, 
mucho más numerosas que las de 
losl restantes ejércitos de Europa, 
debido a la plétora de hombres de 
aue dispone ¿ ejército ruso. A cs_ 
tas divisiones hay que rugar e-
Durante la semaiui pasada, 
la flota mercante inglesa ha 
perdido 33.518 toneladas de 
barcos y los países neutrales 
26.612. E n los tres meses de 
guerra, las pérdidas inglesas 
haa sido de 82 barcos con uu 
total da 300.000 toneladas apro 
Ximadcmente.—EFE. 
L A S PEEDíDAS D E SÜB= 
MARINOS ¡AIJEMANB S E -
GUN LOS I N G L E S E S 
¡Londres, 11,.—Los circules 
navales británicos afirman que 
los alema nes ' no podrán hacer 
trente a la campaña antisub-
marina ni compensar las per-
didas que sufre en la guerra 
naval y que se calculan en 2 
o 4 submarinos semanales.— 
E F E . 
X X X 
Londres, 11 .—El AlmiranUz 
Koy día 12, se distribuirá^ 
todas aquellas que en días am 
teriore» no han sido retirada^ 
a su tiempo, en ios locales | 
por las calles siguientes; 
BetvfrÚOS Proviincioles d 
Abastos Condesa de Sa^asta)^ 
las con-espeudientes al primea 
ro y segundo distrito. > 
Inspección Municipal de 
gilancia, todas las cuireapot^ 
dientes al tercero y coarte 
distrito. 
Federación Católica Agraria 
í Torres de Omaña), las co-
rrespondientes ai quinto y se* 
to distrito. 
E n ios días sucesivos y po4 
* * tiempo indefinido queda abiar» go camumea que el barco brL £ ^ Negociado lo3 loc^ 
tánico '"Kayophore", equipado iejl de ios Servicies provincia 
para la pesca del arenque, ha les de Abastecimientos, quij 
sido hundido al chocar contra' íüncionará de diez a una y d i 
tres y media a cinco, con per* 
sonal dedicado a la recogida 
de altas y bajas de raciona-' 
miento y subsanar errores. 
Nos comunican de los Servid 
cios provinciales de Abasteci«« 
míen tos, que el próximo jue-
ves SÜ podrán ya canjear lof 
cupones por las respectivas ra* 
clones señaladas a los posae» 
fuente competente, que todas | * f l ^ n ^ f S 
i m not i c i é difundidas en el S r ^ ^ g ? f f t c ' í ]íX 
tai y raoio los comercios «ri 
una mkia. Han muerto cuatro 
tripulan lea y cinco han des-
aparecido. 
E L EMBAJADOR ALEMAN 
VON PAPEN, CONTINUA-
RÍA E N TURQUIA 
Berlín, 11.—Se declara de 
extranjejp relativas a dificulta 
de* en la permanencia de Von cuerpo mecánico, unidad específira. p a n haya ^ ^ ^ j . p0c 
mente soviética, que se compone de „, ^ X„ ^ Á _ 1 7.,. „ 
son el momento a Ankara tres brigada» integradas ^ r unos 000^^,^^ falsaa> 
Igualmente se oeamiente que Quinientos carros. Por otra Pj^te se 
caicu'a en odio o nueve divisiones 
las tropas concentrada» por lo» ru 
sos a lo largo de la ünea ferrovia. 
ría de Leningrado A Murmansk, es 
decir, uno» doscientos mil hombres. 
E l avance de estas fuerzas es lento 
en la ampHa frontera al norte de 
Ladcgan hasta el océano G'acial 
por la. configuradla del terreno y 
el clima. 
Esta» tropas no pueden atacar 
en masa y dejar caer todo su peso 
en un solo sector. En la» operacio 
nes que se realzaron los años tQi8 
y 191^ en «la guerra de la indepen 
deucia en estas mismas regiones, los 
finlandeses operaron con uno.» CÍUVÍ 
mil hombres, disperso» por lo» bes 
ques. Esto» destacamentos no so'o 
bastaron para cubrir la frontera. « 
no que se permitieroo hacer algü_ 
ñas incursiones hasta cerca de U 
Jinea del ferrocarril Leningrado. 
Murmansk. 
En el extremo norte los efectivos 
adversarios son también débiles jr 
en la misma desproporción a favor 
de los soviets. Los finlandeses tte 
nen en Hnea unos cinco o seis ba. 
Von Papen haya de regresar 
por el momento a Berlín.:— 
E F E . 
L A PROXIMA REUNION 
S E C R E T A D B LOS COMU-
N E S 
(Londres l l i — E l Rey ha 
presidido esta mañana el Con 
se jo privado en el que se ha 
aprobado una orden de prohi 
bir la revelación de los deba 
donde han de 
los artícul s. 
proveerse d* 
aaaitmmiea a mam 9 
Kwüicciun BerÜn. 
tes que seráu objeto de dis-j de ia Agencia " L h E " en la capital 
cushSn en la reunión secreta del Keich.)—El aniMwuado discurso 
ce que el mando miUtar de U u a . tMmcs m¡entras que los ruso? dis. 
erado disponía al comienzo d" ' 
hos^idaties .,4e unos ciento cincuen 
ta a ciento ochenta mil hombres 
pomen de una brigada y numerosos 
tíecdvos. 
de los comunes que se celebra 
rá é l miércoles próximo.— 
EFE. 
del conde Ciano para «l día lO, e» 
esperado con el mínimo iiuercs por 
ios circuios políticos ber ¡!iesx;s. 
La Prensa alemajia empieza * 
T R E S 'PRISIONEROS A L E l ' poĝ  de relieve la inxportauaa de 
MANES iDETEN!IH>S eiita* esperauas deciaracionei de* nd ínsito de Negocios Kxtranjeros de 
liaüa, y expresa su conltanxa da 
que, después de estuchar las pala, 
brai del conde Ciano, Londres y 
.Londres l l . — Oficlalmentí 
se anuncia que tres prisionerrs 
alemanes cue se evadieron del 
un campo áe cnncent.mción el| compre..deran clárame.ue cual 
Viarnea han sido capturados.—í es el verdadero estado de las r ^ 
j ^ p g | ciones germano.ita-ianas.—EFE. 
ü-pañol es preciso llevar a los hogares ncccsitadca, la ea-
ricia protectora del abrigo. "AUXIUO SOCIAL" se compróme' 
í te a conaasuidn con tu a-vuda. 
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E l T u r r ó n p a r a í o 
" p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
fT Al fcual que el sábado, ya . 
vlmjs £.>\'r por nuestra Reda»;- j 
«.ion ui^usu» lat^ciuiii leviu-.&cs, i 
que apresuran a romper hus i 
i tilcuas para vcn.r üe^piies a ¡ 
Viilrt^KSrnos lo qde «'n ( t ías t 
Citnt«i*ncn, con vi fifi úv mver-
' t<rii> <;n turrón para los peque- ! 
fit»'íos «ít! toe comedores \ 
nyer tarde nos vimos grata- ¿ 
mentu vorprcndiUos por la pre! 
iH^mía ante nue&lra nie»a ¿Su i 
iruiMijo de tre» pequero» qu» ? 
Con gran algarabía se acercanan < 
a nosotros para mastrarnotc el • 
cvnli'n du de sus huchas. 
í-.ran éstos ios hermanos M« ] 
r¡ Luz Romero. Juan bnrique | 
^ .salamanca Romere j Mari 
Pili. 
Estos pequeños, que son to-
duh ellos, «demás de. simpáticos, 
ftiéroes de la epopeya genu.na-
mvnte española del Alcázar to 
leuano nos entregaron a cinco 
gseseias por barba, como vul-
ItainH^ntu %e suele decir. Ni que 
decir tftne qw? ya nuestro com 
pHiieru "Lamparilla" ha tele-
grafiado hoy mismo, con la ur-
VBVAW.V. ' .W.WaW, 
A s a @ n d i d o s | 
gencía que- el caso requiere, a 
su» buenos amigos los Magos 
d*' Oriente, para que el día 6 
did próximo «ñero descarguen 
sus alforjan en los zapatos i V 
es t e s mptáicos flechu-.. 
bhperamo que el c ? de hoy 
sea pródigo en visitas parecidas 
a ésta, puesto que ya sabemos 
que son muchos los niño» leo-
licse* que están dispuestos a. 
seguflr el ejemplo de Sos cama-
radas que por aqui Mí acerca 
ron con el producto de sus hu-
chaCb 
AZUL 
M u l t a d o s p o r l a 
A c a d í a 
El alcatue de la cnúlad, cama-
rada l4'ei nando G. Rsgueral, nos 
I.'O.II»UIÍ.CÓ ayet mañana, en la v\-
»«ta *IUÍ-j le hicimos eu su debpa-
Jto de Iti Alcaldía que se iiaüta 
VÍSIO precisado a imponer UIIJ 
mulld de 2.i pesetas al vecino de 
e>ld capital Antonio Alonso Cas-
tio. que vive en Federico Echeva 
rria. ¿. iccero izquierda, por ha-
• f i ajinas menores en la vía pu-
Per la msima razón impuso 
otra multa, también de 25 pese-
ras, al vecino de Boñar Aure.io 
Garay. 
A Dámaso Riego, que vive en 
esta capital, caile del Barrio, nu 
mCto 3, le fué impuesta una de 
cinco pesetas, por descargar ca-
iros de arena en la Avenida del 
Padre Isla, y ser reincidente. 
P o r l o s m u e r t o s 
i 
p o i a C o m & s § o r i tó^iora e n ^ s i o n 
a l a s c i n c o a t 
, sido asi*emlido u coman. 
Qnnte el eapitnn du liii'aiiterí.i 
J¿1«? «'stn {runrnieión D. Pablo 
línjro. 
—Taiidm'n ha sido aseendi-
flo HÍ empleo iumediato de ea-
fiitáii el Veniente del Regimien-
l.í» de Müiití jmi íii'nn. -U 1), Ju-
lio Gnedea. 
Tanto el comandante Gago 
¡como el eapitán (Juedea son 
jeonocidísimos entre nosotros, 
l̂ nr Nevar lardos años en esta 
gtnn'iiieióu. 
Itc&ibkii los dos amigos cor. 
Pial enhorabuena. 
a # 
'Ayer si' velebró sesión a las sie-
te de Ig i arde, bajo lapresidencia 
idel áu ni arada Fernando G. Regue-
fa!. aprwiKiudvisc •••!..» .hiv^s 
^^lInlo< de t r ámi te : 
Aurebaclón de las plantillas de 
personal. Se presenta en virtud 
lo le^.siado para -aprobación del 
(t-xceleniiMnio Ayuntamiento. 
instancia de doña Adomina Con 
Jtále/. Solicita elevar un piso en 
]a casa en construcción de la Ave-
^;da ác José Anto-nio Primo de 
J-íiyer.t. esquina a Lucas de Túy. 
Jníormc favorable. 
De don Miguel Allef. Solicita 
construir una casa en el Puente 
de!, ("astro, informe favorable. 
00 don Gumersindo García. Pi-
<Jc ant()rjzación para reformar >in 
Vnei o en Ig casa número 23 de la 
«aiic de Tarifa. Informe favora-
ble. 
De (ion Vicente del Amo. Soli-
jeita .trasladar la araueta de regis-
#io de acometida a la alcanlaril'a 
lie la casa número 2.Í de la ralle 
de Guzmán el Bueno. colocá<ndola. 
en ja acera frente a dicha casa. 
Iníorme favorable. 
1 . i>no.sicion .ie la Comisión de 
Obras. Se refiere acerca de cíe-
fre de las fincas de don Servajido 
González y don Juan Gervasi. en 
Avenida del Padre Isla. 
Estadutica de loa trabajos del 
f^bpríj torio. 
instancia de don Aingcl Fernán 
iflex, informada. Solicita construir 
mi cobertizo en h Avenida del 
General Sanjurjo. número 10, In -
|ornie favorable con arreglo a con 
üciones. 
V sin más asuntos se levantó 
Ja sc' ión a la$ ocho de la noche. 
I Extracto de acuerdos adopta-
dos por la Comisión Cestora, t n 
sesión ceiebrada ayer, a las cinco 
de la tarde. 
Prtsde el señor Rodríguez idel 
' Valle y asisten los señores Man-
zanares. Del Río. González Uriar-
te, Cus y Marqués. 
Fué aprobada "1 actá de la se-
sión anterior. 
Se pasó al orden del día, apro-
bándose los siguientes asuntos de 
trámite. 
Quedar enterada del estado de 
fondos. 
Aprobar el balance de ¡as ope-
raciones de contabilidad realiza 
tías por 'u Uileryecion hasta el 30 
de noviembre último, y que se pu ! 
bi que en el *" Boletín". 
Aprobar cuantas (it* servicios 
provinciales. 
Aprobar, con las modificacio-
nes propuestas por el Negociado, 
el padrón de cédulas personales 
de Benávides. y como presenta 
el de Toral de los Guzmanes. 
, Autorizar a la D.rección del 
I Hospicio de esta ciudad para dis 
| poner el sacrificio de una vaca in-
\ utii.zada. 
Aprobar expedientes de admi-
sión en el Hospital de San Anto-
nio Abad, para cuyo ingreso es 
peran turno 37 solicitantes. 
Autorizar a don Pedro Valero y 
a su esposa para prohijar una ex 
asilada que vive en su compañia. 
Admitir en el Manicomio a Eu . 
genio González Garrote y Manuel 
González Burón, abonándose las 
estancias que en su día devenguen 
con cargo a los fondos provin- ! 
cíales. 
Quedar enterada de los oficios 
de los señores Rectores de los 
Seminarios de León y Astorga. 
participando la matrícula y pro-
fesores de los becarios de esta 
Diputación don Benjamín Fuer-
tes Hompanera y don Vicente 
Martínez! García. 
Participar a la E.xcrna. Diputa-
ción Provincial d;* La Coruña que 
manifiesta que no puede recono-
cer la reciprocidad de estancias, 
v su abeno. de enfermos en el 
Hospital, porque la Diputación de 
l.eüii no iiene n iósp iv- .p rop io , j 
que tieínc contraer...^/ el servicio ! 
ccai el <fe San Ante - o Abad, don 
de se atienden IOÍ enfermos de" i 
otras provincias sin reclamar el I 
abono de sus estancias, por lo 
que se '.ti nc a lo acordado en 20 
de marzo último, acuerdo que le J 
fué com; íiicado. 
Quedar enterada del üK-vimien 
to de acogidos en establecimien-
tos benéficos, cuyas estancias eos 
léa la provincia, y que se publi-
que en el " t ío le i ín" . 
Quedar enterada de que en el 
Hcspital de ban Antonio Abad 
queuaban al finalizar el mes de 
octubre último lOU enfermos por 
cuenta de L provincia. 
Comunicar a 'los Ayuntamien-
tos ae banta Cristina de Valma-
drígai, Vüiaverde de Arcaycs y 
hozueiO del Paramo, que adeudan 
varios meses de la pensión ali-
menticia a Caballeros mutilados, 
la obl.gación ineludible de cumplir 
tal servico preferente y poner el 
becho en conocimiento del exce-
lentísimo señor Gobernador civil 
de la provincia. 
Aprobar una moción del señor 
González Criarte, para que I 'J 
inicien las gestiones pertinentes 
para el establecimiento en esta 
ciuciad de un cor.servalorio de 
música, con validez oficial de sus 
estudios, olicitando el apoyo mo-
ral y material de las autoridades 
y organismos diversos para la más 
rápida consecución de este asunto. 
Después de acordar que pasen 
a la ponv/ r.a dé personal varios 
asuntos, se levantó !a scí.ón, al 
no tener más asuntos de que tra-
tar. 
V i d a É t e r n a 
CULTOS A tótSsrAÍi¿ ¿ ¿ t ó 
KA D E L P i L A E 
Hoy martes día doce, los Ca 
balleros del Pilar y la Guardia 
dt; lioxio- de y-eñoraa céíebrá-
rán sus caites mensuaieíj en la 
capilla de la ¡Santa Iglesia Ca-
tedral. 
L a misa de comunión, a las 
ocho. 
Por la tarde; a las^ seis, la 
función de costumbre. 
DEPAP l A M E N T O PROVIN-
CIAL D E L SERVICIO SO-
CIAL 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se detallan, pasen 
ñor esta oficina de Auxilio Social 
para un asumo relacionado con 
el servicio social de la Mujer. 
Antuma Bartolomé AnzOía, Ma 
nolita Fernández García y Merce-
des Alvarez González. 
Por D.os, España y su Revo-
luciii n Nacional-Sindicalista. 
León. 11 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
En la iglesia de los Capucliitnos. 
y como terminación de los acto» 
clebrado^ con motivo ú i la íés-
tivioad de la Inmaculada, Patro-
na del Arma de Infantería, tuvo 
lugar el sábado un funeral por 
el eterno descanso de todos los 
difuntos que pertenecieron a di-
cha Arma. 
El digno capellán del Regimien-
to de Montaña, núm. JJ, don Teó-
filo Garc-a, celebro el Santo Sa-
crificio de la Misa, como el mejor 
Obsequio a la Divinidad en favor 
de los que íueron y como el lazo 
D e S o c i e d a d 
En el venerando saiiituario de 
Nuestra Señora del Camino unie-
•uii sus destinos ante Uios con el 
sagrado lazo uel matrimonio, el 
•lia de la Purísima, el joveui maes 
no nacional de Loi en/.ana. y auo-
aauo. oon José Be^icnun > Oar 
••ia Abad y la CIK¿.# ladora seño» 
nía Pilai Martnu-z Marco. 
ApLürinaron a lo» tonirayentes 
«•i tío del novio, proles.«r retira-
no d.n Antéalo Belinchón i^it* 
rena, y la t u de la novia, dona 
r ' iUi Martínez Canaamedo. 
Menüij.i |a unión el culto sacer-
dote, nuestro compañero en la 
Prensa, don Antou'-» Ganzález de 
Lama. 
Ei alí^r de la Patrona ce León 
se bailaba muy bien adornado con 
multitud de ¿ores y muy ilumi-
nauo. 
La cercxncir.ia se celebró en fa 
miiia, per los recientes lutos de 
ambos novios. 
L;Í« amistades fueron obsequia-
das con una comida en el Bar 
Fernando. 
Los recién casados salieron pa-
ra Madrid, Guadaiajara y otras 
capicales, en viaje de luna de miel, 
que deseamos >ea eterna. 
- -En la iglesia parroquial de 
^nnía Marina so ha celebrado el 
'nlace matrimonial del .jovibn em-
pleado del ferrocarril de León-
^libaó. en esta estación, don j o 
sé Cubillos Martín, con la simpá-
tica y: bella señorita Brígida Ro-
dríguez Taranilla. 
^pa.drmaron a los ccunírayentes 
\ don Constantino Bonegón, ami-
go del. novio, 3' la señorita Donta 
Rodríguez, hermana de la novia. 
Felicidades síñ fin al nuevo ma-
trimonio. 
t —El pasado sobado tuvo lugar 
\ en ia iglesia parroquial de San 
Marcelo la -boda de la bóJ'a y dis 
, cinguida señorita Isabel Durantez 
i PadiérUa: de distuigaida familia 
paientiná. con el culto y simpáti-
\ LU medito de Cervatos de la Cue-
za (Palencia) don • tiduardo He 
rt ro Rebollo. 
| Bendijo ta Unión el hermno del 
novio u'on Rémigio, ecónomo del 
vecinc pueblo de San Andrés, 
quie i al final pronunció una plá-
I.LÜ. y. actuaron como padrinos la 
hcrniina de la novia, Basi. y el 
primó del novio. Benito A. He-
rrero, íicaudalado industrial de 
Riaño. . 
£ j ífinólo se bailaba profusa-
mente adornado, peneíraindo en él 
á los acordes del himno nupcial. • 
Firmaren el acia, por parte de 
la novia, su hermano Jesús Du-
rántez, médico de Villalcón, y por 
oarte del novio, su hermano M i -
guel Herrero, maestro nacionaP 
ne Cuadros. 
. Los inumerosos y distinguidos 
invitados fueron obsequiados en 
el Noyelty. 
El huevo matrimonio salió para 
Madrid, Zaragoza, Sa¡i Sebastián, 
Bilbao y otras poblaciones del 
Norte. 
Les deseamos eterna luna de 
miel. 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en ci ^ . -
de unión más fuerte entre los 
que puedan y aquellos que pasa-
ron a utra vida. 
_ Acistieron a la misa el llustrí-
simo señor Obispo, el gobernador 
militar, coronel Santa Pai.. el go 
bcrn;,doi- sivil, señor. Orí i / de la 
r o ñ e ; el presidente de la Dipu-
tación, el jeie piovincial de i -V 
lange, alcalde de la capital, presi-
dente de la Audiencia, señor. Bu 
y.o. cen el fiscal, magistrados se-
ñores Garrachóui y Rodríguez 
Vázquez, y ol ías representaciones 
civiles, entre ellas el juez de ins-
trucción, el señor Ureña. por el 
delegado de Hacienda, etc.. etc. 
-Xa Cruz Rojj estuvo represen-
tada por el presidente de la 
Asamblea Provincial, general re-
tiiado. señor García Ibáñez. 
£ l elemento militar franco de 
servicio estuvo en pleno, ya que 
hubo nutrida representación de 
todos los Cuerpos de ia guarni-
ción. 
Asistieron todos los jefes, ofi-
ciales, suboficiales y tropa de In -
íantería, yendo al frente los coro 
neles Jordi. jeft "de la infantería 
de la División 72, Arredonda y 
Moreu. coroneles (JSQZ y Lope 
de Roda, etc.. etc. 
El Prelado. P. Ballester, ofició 
en el responso fina! asistido de 
jos canónigos don Aníbal Gonzá-
lejsi v don Raimundo Rodrígutu. 
"La *'achola" de los Capuchi-
nos cantó un responso de Ha 11er. 
Sobre el túmulo se había colo-
cado una gran corona de flores 
naturales. 
E L PROXIMO DTA 22 S E C E L E B R A R A FT A 
N A L SORTEO DE NAVIDAD E N E L Q Ü E S F R ^ í i 1 0 1 ^ 
RAN E N PRCMIOS 48.3:)3.000 PESETAS PPrFmn ^Al lTI-
QUINCE mLLOZÍES DE PESETAS. JUGAD A LA0^ l ^ Y ^ 
DE NAVIDAD. ~> A 
A í i t ó e ! X I X C e n -
l e j a n o a e á a v e -
n i d a d é l a V i r g e a ! 
E n l a s C o n , 
c e p c i o n i s t a , 
-o— 
CALENDARIO O F I C I A L 
ÜOKMEIVJORATÍVO 
a l a N o v e l a 
d t ! S á b a d o s 
"La Novela del Sábado" ha 
de tener esta semana uu justo 
y r« M;iiante éxito. 
Ih . ü io merece, pues realiza 
el alarde editorial de dar .iuu-
tas dos grandes novelas. Una, 
"Excursión de placer", de v. ar-
los Diekens, que asombra que 
no estuviera nast» adórfi r¡-.j-
ducida al castellano, pues es 
una obra maestra del glorioso 
humorista inglés. Y la otra 
"Hacia Abaxie" una estampa 
asturiana de uu joven autor, 
Manuel llamón Pimentel, cuyo 
nombre deben retener en ia ínc 
m o r í a todos los buenos aficio-
nados a la literatura, porque 
promete, a juzgar jpor esta su 
primer novela, dar nuevos días 
de gloria al género literario en 
qué tanto su: distinguieron Pe-
reda y Palacio.Valúes. 
E l concurso de crucigramas, 
con grandes premios, y las ha-
bituaíevs secciones, cuidadas e 
interesantes, saereeentan el • in-
terés del número que nos ocu-
pa. 
Por la Seccióu de Ediciones 
de Ja Junta Uel Centenario ue 
la Virgen del ri lar se esta [pro 
eedienuo a la edición de este 
Calenoariu, que na de consti-
tuir, üe por si, una obra pocas 
veces igualada en el ramo de 
las artes gráiieas. Conscientes 
de la solemnidad nacional que 
nuestro Centenario signiiica, 
j los elementos encargados de 
! dar cima a este importante pro 
yecto han derrochado entusias 
mo y buen gusto en su labor, y 
es de esperar que, por lo limi-
tado de su edición, se agote rá-
pidamente. 
E l boceto, de un depurado 
estilo, es original ael excelen-
te dibujante duillermo, así co-
mo las láminas que eonstjlu-
yen las hojas mensuales, ĵ ü^as 
llevan también textos recopila-
do de las más gloriosas efemé. 
ndes de nuestra Patrona, a tra 
vés de los sigios, y dos sonetos 
dedicados al milagro de Calan-
da y al bárbaro bombardeo del 
'á de agosto, realizado por los 
enemigos de Dios sobre el Tem 
pío Mariauu, originales del ce-
lebrado poeta Félix Antonio. | 
Es , pues, de esperar que este 
Calendario Oficial constituya 
un suceso de arte prcjpio ue la * 
solemnidad que viene a conme-
morar. 
L a F i e s t a d a 
Celebrada con b tr- ,• . 
f i l í a m e . c a r a c t e r í í i c a ^ ' ^ ^ M 
anrgt-o nun.asi trio. u-nillll ^ 
cioinin«o la novena a la Inm el 
oa. en el convento de b ' r " 1 * 
cepcionistas. ^0n« 
y* solvinaié misa final. a ia n 
asistió t i Ayuntan.inito ba í qU' 
.as. fué celebrada pjr 
oaore guardan dd conven ^ 
..aouchm.s. hr. Cahxto ^ " ^ 
«nce. quien predicó durante 
venano. tí no 
¿ n la misa cantó las tr\n • 
de la Inamcuiada el vicano d^ 
Capuchinos. P. l . U n ^ X tíl? 
tor.a. **i>n-
Asistíeroíi >n el temo al r - u 
£1 Ayuntam.onto. con el secw 
taño y jefe de la Guardia munt 
cipal as.stto en pleno, ya que ,0, 
lo faltaron el señor alcHde sus 
t i tubo por el seaor Aguado, l 
des concejales. 
La trad.cional visita del Ayun» 
tamiento no estuvo este año ama 
trzada con clarín y tambor pe-
ro no fué culpa de la Corpora--
cion municipii 
l i t t 6 @ ^ a i d e \ é g 
Hoy . ... .-vis, día doce, a xas 
cinco en punto de la tarde, jun 
ta general en el Colegio de las 
Carmelitas, de la calle de Uuz-
mán el Bueno. 




t r K A Í l J A V I O T O E I A . 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
'A las diez y media de la no-
che del pasado domingo, se ce-
lebró en los locales del Oríeón 
Leonés, y para sus socios, ia 
anunciada velada en la que to-
mó parte la Masa Coral y el 
Cuadro Lírico que interpretó 
en medio de justísimas ovacio-
nes el mismo programa que ha-
ce días presentó en el Teatro 
Principal. 
Tan artística como interesán 
te . vf.lada, fué retransmitida 
por Radio León Ondas Azules 
con gran brillantez. 
Con arreglo al programa que 
• publicamos, se celeoró la Fiesta 
: del Ahorro, el sábado, en el sa-
1 lón teatro del hermoso Cplegib 
i ue los Agustinos. 
Es una lastima que no dispon-
| gamos de espacio para reseñar ! 
con la amplitud que deseanames • 
el acto, que fué brillante y am 
mado en extremo. 
L n el escenariu ocuparon pues 
to de honor el Imstrúsimo Señor 
Obitpo. ei presidei?;e de la Dipu^ 
íac.on. el jeie provincial de r a -
íange que llevaoa además ia re-
presentación del señor gobernador 
civil, aicaide. el director del Mon-
te ce fiedad y Caja de Abonos, 
el de la Caja de Previsión bocial, 
t i inspettor-jele de Primera ü n 
heñanza, la inspectora doña Este-
sania Gcinzáiez. etc. 
Hubo poesías, discursos y diá-
logos, a cargo dé vanos niños, to-
oo versando sobre el aburre-
Habló el director del Monte de 
Piedad, don Mariano Alonso Váz 
q'úez, y cerró el acto el Ilustrísi-
mo Sr. Obispo con otro discurso 
uirigido a los niños. 
Se cantarcin al final los himnos 
de la Nueva España. 
A l a s M a m t i c s A m 
For causas ajenas a nu^st.'a 
voluntad, el Sto. Retiro que 
debía celebrarse al día once 
para los niños y el doce para 
las niñas, se aplaza hasta nue 
va orden. 
Y a se comunicará a los seño-
res maestros la fecha del mis-
! mo.—El I r jpector Jeie. 
fcs rororrs 
— o p — 
E n el día de ayer han sido 
asistidos en este centro benéii» 
co, los siguientes casos ocurrL-
dos en nuestra ciudad: 
Raquel López, de siete año# 
de edad, ha sido curada de va-
rias erosiones situadas en la r» 
g*ón inguinal izquierda de am-
bas rodillas, producidas por 
atropello de un automóvil. Fue 
calificauo su estado de leve y 
pasó a su domicilio en Puerta., 
moneda,, núm,. 20. 
—Josefa López, fué curada 
de la extracción de uu trozo di 
pendiente que se la había intro 
ducido en el lóbulo inferior de 
la 'oreja izquierda. Carácter 
leve. Pasó a su domicilio en La 
Corredera, núm. 1. 
—Eusebia Antolín González, 
de 14 años de edad, fué curada 
de una herida contusa de caráo 
ter irregular, situada ep la ca-
ra anterior de la lengua, produ 
cida casualmente. Pasó a su do 
micilio en la calle de Serrado-
res, núm. 2. 
Español, no puedes permanecer indiferente tute el frío y la 
anguBtia de millares de niños que no cuentan más que coa tu 
ayuda. Colabora con "AUXILIO SOCIAL" en su campaña de 
invierno, entregando la ropa que no uses. 
. . . —O-UO^r - • \ 
Én el Bar Hollyyood, eonti^ 
núa su brillante actuación la 
Orquesta-Alkázar, esta magní-
fica- agrupación leonesa qua 
componen ios notabilísimos pru 
fesores, ..lícberto ,i)íaz. Laido? 
ineró X . Césp.edesr Victorino 
Ordóñez, Máximo Fernández J 
Francisco Núñez, y que dia* 
riamente cosechan los más jus-
tos triunfos, por el valer en su 
afinación, ritmo y prigiaaü-
dad. 
folletones do PROA <17) 
r A S T O R A D A S Y B E Y E S 
¿4Btofi de Navkiad leoneses) 
C U A D R O 
l a 
L A C I O N 
( D E LOS "CODICES" D E 
^ A L D E V I M B R E Y A L I J A ) 
&&CENA i (después de la bui-




^AJE.—Señor, tened muy |pre 
v |senté 
que las madres de los u i -
jflOS 
103 guardan y se euterue-
[cen. 
P E R O D E S . — E s preciso obede 
leer... 
no hacer caso de mujeres, 
ai dtí llantos.» A ese aiñq 
yo la sangre he de beberle 
¡Corred, vordugoi, corred! 
Moved los puñales fuertes, 
que ya tardo en ver bañada 
la tierra en sanjr-e inocanto... 
t£SCENA Ilí 
(Dichos.—Kl Aya) 
AYA.—¡Quiero ver al rey Hero-
|des 
PAJE.—¿Q^ién erej y qué pre-
ftundes 
AYA.—Soy el ava de su liijito 
HERODES.—¡El Aya! ¿Qué te 
¡ sucede? 
AYA.—Al niño infames verdugos 
(a tu hijo! han dado la muer-
[te..; 
¡Dicen que cumplen tus ór-
fdCT.es.t 
¿Valdrá m á s - c e ; Jo inocente 
Que no ser hijo de Herodes 
Que su padre le degüfv'le? 
HERODES.—; Calla, mujer! han 
. . ¡cumplido 
Cc-mo buenos... ¡ V e t e ! ¡ ve t e ! 
AYA.—¡ Malditos!... 
HERODES.—Voy a matarte, 
si la lengua no detienes. 
AYA.—A quien le sirve con celo 
El diablo así paga íiempre 
(Se va) 
ESCENA III 
HERODES. el Paje, luego el Cen-
trad ¡ciento 
PAJE.—¿Mandáis algo más, se.-
[ ñ o r ? 
HERODES.—Nada., QuC sigan la 
¡huella 
De e?e niño los soldados 
Hasta cortar su cabeza. 
Y. veifi que quiero calma 
Pues todo mi cuerpo tiembla, 
(Marcha el Paje). 
HERODES.—He de matar a ese 
Í R e y 
Aunque se esconda en la tie-
I n * 
^adia podrá disputarme 
La corona de Judea. 
(ENTRA EL CONTRA) 
EL CONTRA.—Herodes ¿no me 
[conoces? 
HERODES.—Mis ojos no te rs-
|cuerdan 
¿ Será s algún mensajero 
DÍ< mi desdicha? 
EL COK TRA.—i Ya tiemblan? 
Esa sangre derramada, 
inicuo Rey. te condena. 
Nunca podrás ser feliz. 
Los gritos de tu conciencia 
siempro estarás escuchando... 
HERODES.—¿Aún viene a au-
gmentar mi ^ena 
Este fantasma terrible? 
Dudas crueles me anegan... 
Temblor en mis carnes sian-
I to... 
Y noche en mí inteligencia... 
¡Ay de m i l Sangre inoceute 
he derramado... 
EL CONTRA—¿Qué piensas? 
HERODES.—N;H1CI. Deja rué tran 
[quilo 
Huye de aqui, sombra imjuie 
EL CONTRA- No puedo, conuco 
fesloy. 
^oy la voz de tu conciencia. 
1 ¿ L t » 
P a l a b r a s l i n a l e 
Terminamos aquí, por este año 
la publicación de este interés luto 
auto de Navidad leonés, recons-
truido, como habrá visto el lector, 
con todo cariño y la más escrupu-
losa fide-idad a los cuadernos 
consultados. ¡Ojalá se nos hubia 
sen facilitado mayor número de 
manusentos I Aun tienen tiempo 
de remitirnoslos aquellos lectores 
q;i2 puedan hacerlo. 
Como se ve. resulta un "auto'* 
de Navidad verdaderamente curio 
so y muy completo. La parte de 
los Reyes tienen semejanza CÜ:I 
uno ale-mán el siglo once, conser-
vado en la Catedral de Munich. 
Sin meterííos en estudios co_ 
mo ya dijimes, vamos a hacer cons 
tar ^ue no podemos, por apremios 
de Oípacio y escasez ds papel, pu-
blicar -os villar.c.cos de "la Pasto, 
rad:." que esperábamos publicar 
como "apéndices" . Ya verá el lee 
tor que no hacen falta para el 
dC'Sarroilo de la acción, sino i]ue. 
al conirario, entorpece.i y proon. 
pan ésta, aun cuando sean varia 
dns muestras y filigranas del "íoik 
I' iore" leonés. . Tampoco podemos publicar los clichés con la música, para la cual el concejal don Cán 
( dido Alonso nos había dado unas 
i poseías, con su generosidad ^ de 
' sienApié. Más adelante, q u i i á po-
dámoslo. En cambio, veremos de 
conseguir una emisión por radío 
de aquellos "cantores", que viven 
en la capital.. 
De todos modos, creemos haber 
hecho un "guión" muy adecuado, 
1:0 sólo para restaurar en lo po-
sible los originales primitivos, sino 
para que las representaciones do 
estos misterios tengan un patrón 
digno a que ajustarse y los d>eci 
teres de escena sepan a qu¿ ate* 
nerse.ante las mil y una variantes, 
bárbaras a veces, con que los "ac 
tores" recuerdan:—Pues el tío 
Tal decía,. —La lía Cual lo hacía 
"as!na"... 
Nos parece haberlo hecho me-
jor nosotros que muchos "t íos". . . 
Y perdonad la uunclostia y la» 
faltas-
F e d e e r r a t a s 
Aparte.de la" falta de algunas 
comas, trastueque de algunas le_ 
tras y otras peuueñas erratas fá-
cilmente subsanables por el lector 
discreto, conviene señalar las si-
guientes : 
Entrega u hoja tercera díl tolle 
tón, columna f.exta. 
El Rabadán (cantando) 
Dice: Zagales de estos montes 
veréis la .maravilla. 
Debe decir; Zagales de estos mon 
[tes: 
venid, venid conmigo, 
veréis la maravilla... etc. 
(Basta cambiar ios versos que es 
se trastocaro;i). 
Hoja 'quir.i'a. (Las ofrendas). 
Falta la que hace un pastor del 
turrón "de Aiicaiite". Pero como 
ni se conocía el turrón m Alteante 
existía entonces, aun cuando ab.m 
dan los anacronismos por t vl.i la 
obrita a estüo de "Los Pastores 
i|¡de Belén", de Lope de Vega, su 
primímos erta ofrendi porque no 
hallamos un cuaderno que nos dé 
idea clara de lo que debía ser el 
verso primitivo. Con»te asi para 
los que echen de mónus el tu-
rrón . 
Hoja betáva columna quinta, lí 
nea once: Dice "borregurum", de 
be docir "borregorum". 
Hoja décima, columna "sexta, lí 
nea tercera: Baltasar "dice"; Tres 
"poíestados". Debe decir: tres po-
tentados. 
Koja audécima. Primera cclwn. 
ra, primera línea. Debe decir: 
obstante eso es tá "muy" b'en. 
(Falta el "muy") . 
En la línea hnal de la ínisma h | 
rja y columna se dice "modernos 
en vez de cuadernos. 
Hoja número trece, columna 
, Lúea quince: Está írera ^ 
erar el vF.rsn "la mirra preciosa , 
ta 
lugar l verso 
Debe decir: 
También -e ofrecemos, 
con mucha paciencia, 
la mirra precios^ 
de la penitcí iua. . Eic' 
Hoja décima • uai ta. 
cuarta, línea segu.rJa: El oro ^ 
"Ol i r " cría. Les "códices" sue^ 
i» 
1 .-.hiiiH1" 
decir "el so!". Pe-.) creemos 
así io '.la -esiw* 
Hcja 
Ofir". J 
tar, para que no crea 1 algünyi 
es errata. 
Hoja quince. Verso tercero: 
be decir: 
Quiere degollar hoy, necio 
quince, coIum.:a £e:í;.a' ^ 
mea primera. Deoe oecir. -f?» 
cuadres más que aparecen... • ^ 
Hoja cliéci.-.cis. columna seSU' .1 
linea cuarta. Debe decir; Diccu d 
en el "santo" templo. 
Id. id. línea catorce. Debe **J 
Herpes: ¿Pero Magos 
vue'ven"? 
Id id. columna tercera Y ^ 
Debe decir: Mi cetro y ^ . ^ i * 
tiemblan (Suprimiéndose el 
corona). 
Hoja' 16, co'umna sexta, 
,27.a. Debe decir: 
l í i l^ 
¿por qué le "perseguir^ 
e o r i d e a p r e n d i c e s 
C o n e u r s o p a r a a p r e n d i c e s e n 
E s c u e l a d e i e ó a 
I 
mina 
Artículo sépímo.—La enstóanj t tumpHniiento de lo qué det.er. 
I ley do 30 de sc-pUejiibre u l . i sera de dos cursos consecutivos de 




di*-c3 u^ iai de Madrid, Sevilla y 
^ t-ou arreglo a 'as siguientes 
Las plazas a 
tribuid;! 
León. 
;ráai 5'^. distri i as cu la 
forma (200 para Madrid, 
^ "m Sevilla y 100 para León). 
300 Ptculo sí^lKk)'^'1-as Plai:as(ll'e 
la Escuala de cada r̂esDondea a 
f0— ! .•,7-, £t;rá-i cubiertas por 
4ntes de provincias que a 
^ "una se asignan en número pro 
-oiado a sus'habitantes e inver 
S¿eot« proporcional a las posibili. 
IQS 
íormációil de obreros de 
brir por «da prc 
• ̂ uidas c: 
nen con aprovechamie:; 
si las necesidades d-J 
miten y previa .'so'íeilv 
Lscuela de Esi>eciaiÍ5ta: 
^ podrán, 
• Ao lo per 
l>.isar a Ja 
del Arma, 
t León corresponden las de: As 
\ jjui-gos, La Goruña, León, Lu 
'''^Ore^se Falencia, Ponicvcdra, 
Entknder y Zamora , 
Artículo tercero.—Las pJazas.acu 
i cada provincia serán disíri, 
j» la forma siguiente: óo por 
para huérfanos como ponsc^ 
d̂ 5 Movimiento, sea cuaiqme 
• !a causa de la muerte del padre; 
S per peato. para hijos de pobres o 
' . familias numerosas. En ©1 caso 
5C flue a'guna provincia no pueda 
Señar d RÚmero de plazas a eUa 1 
dignadas sc tnhr'rá con las de otras 1 
provincias que, correspondan a la! 
ffljsina Maestraiiza. 
\rticulo cuarto.^—Podrán optar a 
esas todos los españoles, comprendí 
¿os entre los 16 o los 18 años, ambos 
inclusivo que, siendo de familias hu 
mildes, sepan leer y escribir, conoz, 
can las cuatro reglas aritméticas. £e 
viKuentren en alguna de las condicio 
ajes indicadas en d ' articulo anterior 
y pertenezcan a las Organizaciones 
Juveniles de Falange Española Tra 
jlicionalista y de las JON.S. 
Los que reúnan las condiciones ex 
presadas, serán llamados a. las í.íacs 
tranzas respecúvas¡, con_ objeto de 
sufir un examen de escritura, lectu. 
ra, las cuatro reglas aritméticas y 
un reconocimíent'j médico. 
Artículo quinto.—El viaje de los 
¡Maestranzas respectivíus será por 
cuenta del Estado^ como asimismo e* 
regreso dé los que no -fuesen adrai_, 
"tidos. " ^ • ' 
La estancia durante el tiempo «n 
j>̂ eado en «l reconedmiento y prue 
¿as será, también, por cuenta del 
Estado, para lo cual las Maestranzas 
reclamarán 3,00 pesetas diarias por 
cada aspirante durante e tiempo cL 
tado. 
Artículo sexto.—Las instancias so 
licitando la admisión a curso SÍ» di 
Hgirán al subdirector de los Servicios 
i jdc Material, Ministerio del Aire,— 
•Madrid. v 
En ellas se 'expresará:! nombres y 
upeilidos del solicitante, edad, natu_ 
laleza, nombre de los padres, si es 
iwríano como consecucn-cia del Mo 
^miento, si ha estado en el frente o 
«i es hijo de pobre o de familia nu_ 
merosa y sitio donde ha desempeña 
<io trabajo alguno. • 
Acompañarán a la instancia: Par 
íida de nacimiento legalizada; auto 
irización de los padres o tutores; cer 
íiticado (le que no padece enfermedad 
¡contagiosa; certificados acreditati. 
vos de lo que en la instancia se ex 
Itfese, debidamente avalados y cuan 
ios datos quiera aportar que puedan 
^ méritos en el solicitante. 
. El plazo para Ja admisión de Ins 
tocias será de treinta días a partir 
.fk' 14 de noviembre próximo pasa, 
do. 
o bien pasar a los ijlicrcs de la 
Maestranza como obreros, donde 
realizarán, las prácticas necesarias 
para su especialización. 
Artículo octavo.—Los oficios y ¡ni 
mero de aprendices para cada uno 
de ellos son loa siguientes para Ja 
Maestranza de León: 
Chapi-;las nioníadjies 33 
Mecánicos mpionsfas 37 
Torneros íresaderes 5̂ 
Electricistas c 
Soldadores ... 5 
Articulo roveno.—Por las Maes 
tranzas se acreditarán., durante el 
primer año. 3,00 pesetas por apren. 
diz, con ias que se atenderá a su ma 
nutención, entregándose la mitad de 
las sobras en ma,:x> e infcTcsi.:ido la 
Uiíínmii:^iuüi!iiisíi¡iiiniiiii¡ii!isii 
otra mitad en una cartilla de ahorros 
que se abrirá a cada aprendiz o gi 
rándosele a cada familia. Desde ei 
segundo año se le asignará un sobre 
I 
I A t e n c i ó n ! 
I B , b A D l L A 
\ P R O F i E i A D 
i SK v ;-- . i , . ' • Tm • . -
! 
SE V E I Í D E : Importaníe 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
rea:-; h~.'Joo plantas, maguífi. 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metre 
haber equivalióte a! trabajo que rm 8 cerca de la Avenida del Padre ; 
•a da, según el informe del Jefe de Maestranza. 
Articulo uécimu. —Hl pian de es I 
ludios a desarrollar eD la Escuela se 
rá el siguiente: Tecnología Indus.^ i 
trial,—Maianálitas. ; (Aritmética y 
Geometría).—Dil)ujo (Lineal y ero.! 
quizado).—Conocimiento de materia, 
les y cultura general—Cu-tura Poü 
tico.Social.—Religión.-— Éustrocdóli 
Militar, EJucación Moral y" Cu'íura 
Física.—Prácticas de Talleres . 
Arl icuV uiidechuo.—Dr.r^Lj ' 
permanecia en la Escuela, 'ios ajaréri 
dices seguirán el régimen de i - ^ r . 
nado, considerándoles para loa etec. 
•tos de eníeniK-dad. hospitalización-,, 
etc., como soldados del Ejércilq. .. 
(Extracto de la Orden indicada-
cu el "Boltiíií Oficia1-'' número 31S 
del de noviembre). ' j 
o q u e o 
a s c e r r i e n i e s 
huertas y fin J j a J 
ses y precios í . 
| Isia a 12,50 metro. 
{ CASAS: DE, 175; 170; 150; 
J40; 90; 7;; 76; 65; 62; 50; 
} 35; 30; 28; 25; 22; 20; 14; , 
I 12; 8 y 7.50 peseta^ ' 
| SE COMPRAN: Sobares | | 
{ terrenos, prados 
cas de íodas cía  
en León y ¿us a-rededore? 




! Correduría colegiada 
i Correduría M A T R I C U L A . 
1 DA^ de toda cb.se de finca?; y \ 
| además. CENTRO GESTOR I 
I OFICIAL DE NEGOCIOS * 
¡ :Matricul?d.». C^cirhdo y tóii | 
j fianzas. 
[ Rayón, 3 (írcnle ú Banco t 
\ de' España) .-—LEON. 
El Boletín Oficial del Estado de i de primero de mar¿0 de i- , 
ayer lunes inserta la ley reguladora I de juüo dé 1937 el 65 per 
de bloqueo. Consta de ocho capítu I desde primero de julio de , , 
los y numerosos artículos. Las pr in ' de diciembre de 1037 el cu "e . 
ipaies dis!>osicioiies de dicha ley se 
extractan a continuación: 
En primer lugar se podrá dcsblo. 
qaear, a la par, una cantidad igual 
la que en, otras cuentas-ccrienies 





ciento, desde primero de enero ae 
193S a 30 de julio de 1938 el veinte 
por ciento, desde primero de jubo 
de 193^ a 31 de diciembre del mis 
mo año el 10 por ciento; dc-sde pr i -
La Comisaría géúeral cíe dcsb;.j 
queo que se instituye es ei órgano 
supremo y ¿en"superior jerárquico a 
estos fines de las secciones provin. 
cíales de banca. Un purto muy im 
portante es el re-ativo a la ejecu. 
ción por c-íspas de la ley. E l con te 
n:do, plazos y redamaciones de ca 
da etapa se fijará por el ministerio 
mero de enero de 1938 a 31 de mar de Hacienda. La liquidación del blo 
Traspasos ¡ I Ciíe P"2"! 
llama el ( 
día de â liberación para completar 
el saldo de 18 de ítíió de 1936, en! 
de lo que se j 
de correcci'Vi | 
| ¡ f u < 
11 de: 
I { cuentas corieníes libres e imposicio j 
nes de ahorros se desbloquearán apli 
zo de 1039 el cinco por 6» i queo de una cuenta no implicará ai 
A los efectos descontados y desoí tomáticnmente la libre üisposiciot 
bienios, préstanos, créditos conce. | del líquido resultante. Este momen 
to constituirá otra etapa diferente. didos por los Bancos y Cajas de 
oe ese caso ú de otros simiia j Ahorro quen o tengan origen ante! A pesar de que las lineas anterio. 
Los incrementos bloqueados• «u ^ ríor a 19 de julio de 1036 se les res de la ley son sencillas, se esti. 
c:;n-cb a 'as diferencias e registre
el saldo de la cucnlía en determina 
fdas fcdias a una escala de porcen. 
taje.-. La e;c:iía es la siguiente; 
De ju'-io de 1935 a 31 de octttbce 
de 1936 noventa i t t ciento; de pri 
mero de novi«mbre de 1936 a ¿o de 
[obrero del 37<ei 80 por jdentoj -dea. 
c u r s o p a r a c u b r i r v a -
c a n t e s c e j e f a s y o í s C í a i e s 
p a r a i a s t r o p a s m f ^ i e C l Ó n 
Creadas las Tropas de Avia ció;! 
y para organizar las cinco Legiones, 
con sus cabeceras esi Madrid, Sevilla 
Valencia, Zaragoza y Valladoiid, y 
las cuatro Banderas independientes, 
con sus cabeceras en Madrid, Pa ma 
de Mallorca, Tetuán y Las Palmas, 
se abre un concurso para cubrir cin 
co Ivacantes de Coronel. 9 de Tetiien 
te Coronel,- 40 de Comandante, 100 
de capitán, 40 de tenientes o alféreces 
profesionales y .300 Oficiales • pro. 
visionalcs,. con arreglo a las'siguie:! 
tc i normas; 
PRIMERA.—Los Jefes y Qúcia 
íes profesionales de las Armas y 
Cuerpos combatientes del Ejercito. 
Marina y Aire, que deseen pasar a 
las tropas de Aviación lo soficitarán 
en instancia dirigida a este Ministe. 
rio eii el plazo dé TREINTA DIAS 
desde -la ^publica :ión de esta Orden, 
solicitando p-aiu de su énpleo. efec, 
tiva. Las úrstancias irán acompañadas 
reconocida por" el Estado, podran so • 
licitar el pase a la» Tropas de Avia | 
ción en ttutangta acempañr-da de | 
cuantos decum-ntos acrediten méri . I 
tos. Estos Oficiales, después dc;apro j 
bar en la Academia el programa que [ 
se fije, pasarán a formar parte 
la oñciaiidad profesional dTei -Arma \ 
por riguroso orde:i de conceptuacióm | 
Los qikt no íiwiieu csic programa pa -
garán a lu e5cu--a de ccmpicment'o. 1 
CUARTA:—Serán acuniíidos eii j 
íru ios qué tengan arlicudcs fí^ai, 
los de más méritos de campaña y 
los que pública y . ostcnsibicmcnie 
conínbuycron a bt prepffra'ciéii del 
Movimiento. 
QUINTA;—Todas' ¿así. instancias 
serán cursadas por conducto r< 
Se kahrá rtirtu ü d 
r-iver uo h a y a venido ¿ " V i s i t a r -
le , pero y a " ír-abrd t a m b i é n kpSG 
m e f u i con ios chicos a l a ex • 
c t i i ^ i ó u . . . . ¡ V a y a o b r a que e^-
\-\ r é s l i z á n t l é "htibstro O ^ ' . -
l i o F r a n c o ? ; ; . . S r . A d m i n i - ' : • 
dor, cuerilo i'-sted l é s o é hoy, 
con u n ri3'.:há m á s , pues 
los peco, d í a s quo m e qiv: : : 1 
de v k l a , quiero e n d u l z a r p } 
y ño tendrán validez la -que •nujyca j e jds taae ia e n c o m p a ñ í a do 
ga por este conducto o no sea acom} tos m e t o s . . . j Y a - . mo ll;;pX;-a 
panada de los doctime-níos que 
piden. 
A M P L I A C I O N . 30a pia. 
de la copia de las hojas,, de servicios zas de Oficiales provisionales podrán 
y de hechos o relaciones juradas y 
de los documentos que acrediten mé 
ritos. 
, SECUNDA.—Con los admitidos 
se formará la escala de Tropas de 
Aviación, co-ocándose en ella por 
concursar Jos de Compieríiento de 
las Armas y Cuerpos combatientes 
de los-Ejércitos de Tierra, Mar y. 
Aire que reúnan las condiciones que 
orden de antigüedad de promoción 
ai empico de alféreces. 
Los ascendidos por mériios de gne 
rra, aun cuando hayan renunciado 
voluntariamente a1- empleo, tendrán 
la antigüedad de alféreces efltórespon 
diente a la promoción a la cual : t 
agreguen. 
TERCERA.—Los Oficiales provi 
sionaics de las Armas y Cuerpos com 
batientes de los Ejércitos dfe Tierra, 
Mar y Aire que tengan el gíado de 
Bachiller o Jas carreras no univer. 
sitarías o estudios aprobados que 
comprendan con igual o superior es 
tensión qúe .'¡qncl las r.sign-tura^, d¿ 
cultura básica h"idame¡..;al para 
el higrcso en las .Acadcmhs 
Militares,* siempre que los 1í_. 
talos acreditativos en tal sen_. 
íido procedan de centros de Ensenan 
za Oficial y del Instituto Católico 
de Artes e Indusirias nacional o es 
señalan las normas pn;; 
cera anteriores. 
(Extracto de las Cal-: 
res publicados en ôs 
Oficiales'" números 321 
18 de noviembre). 
ra y 
1 todos e l abuelo I 
N o so puede iniagmvt-
deferenc ias que todos el los ;íií:n. 
tenido p a r a m i , e f í t o s chicos 
v a n a ser , c o n . e l esfuerzo « e 
todoSi ios hombrea digno;-- d 
l l a m á i s 
r a p e . . . . 
hace dos 
50 Ai 
maradíH y, efii sas ' torios, m i s 
a l t a s , so c o l o c a r á n laa estatua:) 
de s u s • D O N A N T E S , y e n l a 
f a c h a d a - p r i n c i p a l q u e d a r á n es-
c r i t o » c o n l e t r a s do O R O el 
nombre o hombres de sus - fuu-
da-l/»iv>?, para que l a s presen-
tea y f u f a r á s g é n o r a c i o n o s ele-
v e n ' a l 'Cie lo - todos los d í a s sus 
p l e g a r i a s y bendiciones, en 
gra t i tud a-'aus b i e n h e c h o r e s ! . « 
¡ ¡ S i yo fuere r i c o . . . cualqtiicq-repartirse 
r a me q-iitaba l a g lor ia , d e ° (ll,-co €n 
•,aon t̂-.ru.C e l p r i m e r P A B E - se XZ^K 
L L / J N ! . . . ' psro tengo conf ianza ^ ? üe • 
de que l í l g u n o entre tanto'j rc_Parto c 
R I C O S como hay eu esta pro- t r n i ^ 
aplica la mism^ e$ea}a! 
La ley regulé asimismó las cuea 
tas int-ercambiarias. E i el Capítulo i 
cu?.rto so oráetia lo j'elaítvo a fesH 
obligaciones de pago de dinero; por! 
cansa de operaciones pracUcadu.; 
bajo dem-nio' marxiíta. fuera de ios . 
establecim'.cntos de crédito. En .ge' 
neral se aplica la escala de porce.i \ 
taje. E l . criterio ¡beneficia a ías \ 
obligaciones de los pr-'stamoa y ase' 
gHríd'W.í-.' en Ja- parte que deriven i 
de samas de dinero recibidas duran 
te la época roja. La cuestión re«a.,-
tiva a las emisiones'de .pago: que du 
rantc el domimo mkrxista cancela 
ron deudas antériores a-5 19 tíe jn 
lio ..do 1936, se resuelve en el sefiti. 
do de conceder'la remisión únicr_ 
; .icnte a los pagos Uéchos con diro > 
¡o rej:1, despuis de primero de toe' 
• y de 193^. . .' 
Para amQrtizar,,-extingulr. o .redi j 
mir pristamos, hipotecas, deuda?, I 
titni-js de renta fija o cargas rea. | 
1-es, en ías- que se hübiera paetacn 
J ina que la ptam ejecución de 
! misma requiere varios meses. 
ia 
8 U o p ñ h Ú B 
Eufa ' organizar' fes tropa» de 
Aviación,: se convoca Un concuaso de 
700 "'sargentos '̂ con arrc-g-'O a las si' 
guientes normas: .' 
PRlMERiV.—Podrán solicitar e. 
tas Y:!.cantes,' en instancia cursada'. 
por conducto, regular, todos ios sar.. 
genios de Infantería, incluidos h i 
-sr.-rgentos legionarios y ios de las 
tropas del Ejército del Aire en ten 
pezo .de -treinta días, a partir del - i 
de : viembre pasado. 
Estas insfancias, informadas por 
ción snpcríor a caic<j anos j él jete de su Cuerpo, irán acompa. 
>stahte dados ciertos requí . j ñadas de las hojas de servicios y he 
i chos o relaciones juradas y de cuan 
tos dreumentes acrediten méritos. 
SEGUNDA,—Serán sometidos a 




s-tc.s, c- pagador podrá enyia 
acción de remisión. LÍI lej- "UÍS 
cede a los cucatacorronl; •:.. 
êngate el caváctoi' de. titu 
res de una 'empresa agrícola,' ¿ero examen, y entre los que saiven 
íudnstrial o mercantil ¿i derecbode estas dos pruebas, elegidos- los de 
formar consorcio de d-csblc-quco cien 
tro dt cada oficina bar. caria, para 
el psoducto del desblo. 
jnna más elástica que si 
era individnaímeníe. SÍ 
p método semejante al 
la contribución índttsj 
agremiados solamente po 
vniciu, recogerá con entus-ias- «ble en los menos $ los cuenta, 
rao esta idea, y p o n d r á e n ' correndsías de cada banca que ten 
;-an el carácter do empresarios entre : españoles...: peny ^ P^CÜCR rápidameiHe el pro- . p ° el carácter^de cn^resanoscntri 
¡•Si le dî o qiie deade yecto que yo mateiialmente no ^ Bancos, Cajas de Aberro y e: 
e nc^hes no dueEmo puedo realizar... ¿ D ó n d e mo- tidades de seguro y previsión. 
1 . 1 2 0 
P L , A Z % 
peaísaDdo e n el po 
tos chicos... rae 
creer.. 
Todo* el dinaro 
treguo e n benefic 
-rra:: obra, , s e r á 
. rado c?r> l a s gars 
de es-
piiede 
P a t r i a repr. ; . ^ -
t r . j U i j a l e a r l a , qné...:ijntn-
isd^síao, y qué liormaiKiad c n -
Ja-0 todos! . . . S a t a g r a n fami -
l ia e s la que h a de dar ^ i r ; > 
te con e s a serie intorminab-e 
de chicos [rroseres, mal cdluca-
joi- empleados puecien <ie¿i\c 
s u s M I L L O N E S ? y,. p iJnc ipa l -
niente , los que en esto embus-
tero m u n d o no t ienen quien 
d s eercrt fes l l ore . . . S i , Si*. A d -
min i s t rador , este es ei p r i n c i 
p í o p a r a imponer fa j u s t i c i a en 





preceptúa un procedimiento 
:npcn.3ación de- pérdidas y ga 
más méritos de campaña, y los que 
púbdea y ostaisib^ementc contribu 
yeron a la preparación d i l Moví, 
miento. ~" ' - • " " 
TERCERIA.—La escala se for, 
mará por orden riguroso de frimu 
ción a sargento. Constituida esta es 
cala se publicará, con carácter pro 
visional, pudiendo. solicitarse rectifi 
cadones durante quiuce días. Fioalí 
saáo este plazo se pub-icará la es. 
cala definitiva causatndo baja en las 
arnias de procedencia. 
Orden Circular publicada en el 
"Boletín Oficial" íiúmero 325 de 21 
de noviembre. 
t a m b i é n , " lo que "«jvicai'ia ,uu 
chos t m b a j e s : y sinsabor-es a 
mjegtro inv.oto Caudi l lo F r a i l -
e ó , que ík-.-ía el pr imero oa 
condecorar a estos f i l á n t r o p o s 
dignos de Dios y de l a P a t r i a . 
Se e s t á haciendo u n pee:! 
fondo, de compensación. _ La mu 
paite <*c las cuestiones que sur 
e.v, jan por aplicación de la ley se re 
á 
mkea a g?stfen<g provecíales 
de ba?ica. Sólo .'as cuestiones reía . | 
vi-". 3 ciertas •>bHga::->ne3 banca, j 
rías de la .remisión de pagos iiabrán 
do littjtajrse ante la jt:ri:d:cc5--)norfli | 
narin sttstlfúyíadose el trámite del 
oficio de PMW— 
Repanvicncs e ínsíaiacionc: 
toda c-ase da aparatos de radio, 
P-asuela de- las T:endr,s, I I . T 
TEL L"RORü FERMANiJEZ. 
o " í T U R N O D E H 
I 
tablecimieníes similares de solvencia 
G a r a a 
Pa tnun-aoos; 
L E O N f 
8$ han recibido loe vtvrt&s 
délos en BSCICL£TAS 
sfcok de eufeieria© y acceso-
^los Para los mismos. 
M 
ex comoa» 
lientos ; ex cautives; haérf^ias 
y otras persogas víciimas d ; Ja 
guerra. " 
CONVOCADOS concursos pa 
ra cnbrir: 800 plazas dé i . íO. 
ZO DE ESTACION. Edad, 
18 a 34 años: Y,320 de F A C . 
TOR. Edad 17 a 24 aiios. 
Pai-a l.i preparación urgen, 
te de 1". documentíítió:i necesa. 
ría par4. solicitarlas, en toda Es. 
jiaña, acuda enseguida a 'a 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente al Banco de 
España). Teléfono 1303. LEON 
e i .porven ir sus ÜIJOS eatok 
en la Orfrar. lr •eV.Vn ' . íuveRU, y 
Dios m.2 liú Ü£' d a r ^ • i - .d ' .para 
v e r en esto Cai>ipame.iito. no 
los t r e s c i e n t e i qno • lio - i^ .o 
este a ñ o . ai no lo.$ treinta2 o 
e u a r e u t a m i l que h a j 
monto, 
: c. X E ^ Í K Í N A 
Un espeetáciüo de espl^Kdoi ü  es í^etecuío  capltu r j xurao de no-be: Se 
w . a ^ t n l m « v e ?jt»»tTt^,i j en. | .vrr.2 y a b > ordoño I L 
n .ve ce la 
de- la no-.-be: Señor Escudero, calió 
Ccrva:Ues. Señcr Ariai2a, calle d'j 
a Rúa. 
ñor Rodrí . 
ventáis d 
t o n r í a na de I W N A D E E I A CAE. 
Miar* -/Kirjr&m-A 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
FRANCbO U U A 
L O S A D A 
P A R T O S 
y enfcrrr:edadtF de 1« miíjer 
Conw»«tA de 12 a 2 y de 4 a d 
-M-jrr1mjir».¿v*rm fr.msrjvJ. Ramiro Bílíbuena, 11, i," í/q^.í. 
FUNDICION Y TÁLLERES 
« u e v a 
^ A R T A D O 36 
A£LEFONÓ,1425 
q 
que d n l a ila g 
y si SG refiero a l dt 
esto cuesta, verá cóm-
e s p í m o l e s f i l í i n t r o p o s que res -
pondan co;] .sus mil lones a Ue-
n a r todas nee-esidades de 
e s t a j u v e n t u d agiierrklo. . 
K n esto.:3 v ó H & feottwéóafe! 
Henos de i a z , a g u a y florea, 
donde no h a y contacto c o ñ ia 
correaupi-da ac^dodad quo vive 
en l a ^ g r a n d e s orbes hay que 
1 c o n s t r u i r e l eampamento S Al 
. bcrguo qTie' p a r a l a época, de 
i i t i v i e m o y verano u e c e s í t a j la 
I Qrga n iza -áóa J u v e n i l : p^ro t 
HSaterial que »& neces i ta p a r r • 
I h a c e r grandes / P A B E L L O N K O \ 
\ no h a do s e r de m a d e r a ni. de 
i telas, s ino, de p iedra l a b r a d a . 
• de Morro y do cemento; de tan 
I t a 'soÜdes" conio la vo luntad 
! á e oíslos é á t w n f o a eme m a n a n i 
' c o n - s u - í fftvrras de leones vue l -
v a n i r c o ñ - j u h t a r para Españ-i 
todKs l a s tradic iones n a c i o n i -
les. 
¡ ¡ A h o r a se jes presenta OCA 
s i ó n a los huerios españoles;¡(y 
eJitre C1'ÍO> p r i n c i p a l m e n t e ; a 
l a s l é o o f i s e s ) p a r a i n m o r t a l i z a r 
s á á uondn-es! ! . . . E n los s e a 
P A B E L L O N E S que h^cen fai 
i- n.r - r ? f u e i o do estos c a -
Z A E A L E A N D E E 
proyecta hoy el 
l i a e r d ;quc ^ ^ p á l i d a D o i u i e i l i o : 
;6mo h a y -Pedro, 19, — A . S T O K Ü A . ID 
L e ó n 
M P Í Í C Í A L J I S Í A 
Einéixnedacies de ia mujer, 
a^iátencia a partos, ipiiacionea 
Orúoño I I , 20, pr¿X, deha. 
Teléfono 145?3 
De TOO r, 3 Y do í :r 6. 
e ! • s t k o 1 
V A l o 
n a 
L E O 
PDENTT CASTRO 
u S f E . 
P E R O SE E N C U E N T R A D E S N U T R I D O Y DEBIL. 
NORMALICE LOS PROCESOS DELA. 
NUTRICIÓN BEBIENDO 
A DIARIO AGUA 
S/enid en botellas 
(Cstsdfáiice de \% íéGisela P r o ! d e Cemsrcl© de L«éii| 
Hg 1̂ Hedido en i tóa ©i ol* I . de Diciembre del año 1939 
A los S8 eñ^s de e f̂id 
Habiendo ree bsdo los Santos Sacramentos 7 la B. A« 
CUESTA 
UNOS CÉNTIMOS DIARIOS 
raíone» Diecmtados v tapsul̂ do» 
40S TIROLESES M> ¿ e ^ a k n d o , 1 : • : Teiéfoí iO 1 .256 
S u d e y c § m d k d a ^ 0 2 0 ; d o ñ m J ^ i ^ í a F e l s u P é -
i e z - H a @ ^ f h i j o s ; í s i n F ^ s í í c o y d a s t L u i i s 
C o a a i y F i l i l í , h - j e s p ^ i l i o s s / d t ñ % R o i a t ¿ a 
M o c o s a M o b l e s y d í . ñ ^ . M f c i í . a - L - a í S ^ G u ® « 
r f é s o H i s r r e i o , m s t g » ; \ m | | M © . i í & d e l feesfesi^.. 
y F e d e g i c o , ¿ l e r m a v i ^ s p o l í í t t s o s y ü e m á s . 
Suplkán a V. GKconvssde so aímí a Díos y asfsfá 
o les tXEQUIAr qus undráo iuĝ r hoy 12 del co-
rr 6Ríd u ids CyAíRO De LA TARDE en ía \ ú si<i 
pQivcquicl Ue Sen Juan de Regla y ado seguido a 
ta coti.uscíón del cedá/ér el Cenismer o y a su MiS^ 
t E íüN^ftl, ei día 13 iiel corrtenre a las OilZ ds ía 
meñana en la citado ig esis por LO que les qued̂ ráei 
mu/ Cigradecídos. 
Hi Dutua &'© despiao«»n ¿>&n ^Francisco 
Ca»a Mettuoráa Cai e IEG10N CONDOR Núm. 5^6 
FunsrassflMiÉí* CARMEM» Vda; CS. Diea Te éf^no 1640 
í 
P R O m Mi 1 rí ,V^ 
HAY Q ü S S ' . r . A r A T O D 3 T R A N C E SL N?VSL DE V!DA 
D E L OARl?^ , VJVEñO. P E f S ^ A ^ S N T S D S ESPAwA. PARA 
E L L O ADQUSRmjOS C L COSWPROSHSO D E L L E V A R A CABO 
SIW OOKTSÍSPLAC50NSS LA REFOñfViA E C O ^ O ^ í G A Y LA 
KEFORÍflA SGCÍAL DS LA A^mCULTUiftA. 
; (Punto 17 del Nííoionaí-Sir.djcaUsrno). 
H U E V O S A L M A C E N E S D E L 
S. N. D E L TRIGO 
., Para atender a hs adc]u¡i.icio_ 
nes de cereales y leguminosas que 
, .se encomndó ú^timamute al Ser_ 
vicio Nacional de esta" provincia., 
ha abierto almacc-nes nuevos en 
- ' Ve¿a Magaz, Vefíuellina de Or . 
. biso y Carrizo de la. Ribera, í e . 
ttiiendo nbticias de que ln "jeíatu. 
' ; ra 'Provinciaí de'-dicho' Servicio 
está en la mejor ÍIJSIHW. <ón para 
ampliar'os . a cuantas ; lalidades 
'deftinestrcn-¿n-necoí.iíui.' ':. • 
L O S .VECLXOS D E L L U N A 
El domingo último se. reunió la 
., 'Asociación que han constituido los 
• vecinos del valle del Luna afee, 
. tados por 'a constrnri'ón del pan» 
taño de Barrios de Luna para plan 
•' tear y abordar los intereses c im 
portantes problemas que derivan 
de dicaha construcción. 
Hubo cambio de Directiva que 
ahora preside Benemérito Ca¡>a_ 
llero mutilado por la Patria a 
, quien tuvimos el honor de saHi. 
.dar. 
. Les deseamos el mayor acierto 
¿n la salvaguarda de los cuantió, 
sos y variados intereje? a quetíe 
non atender. 
:-5M R E C E P C I O N D E R E M O L A 
CHA 
Ya se ha iniciado en todas las 
fábricas de la provincia, resu'tan 
'do que los rendimientos agrícolas 
«on muy buenos en relación cop-
las superficies cultivadas. 
Dada la notáb-e reducción que, 
sufrió la superficie remolachera,. 
y en previsión de' paradas en las 
fábricas por falta de raíz que tra 
bajar, aconsejamos a los agrcuL 
tores que no retrasen lar-entrega? 
con lo qué además dejarán antes 
disponib'e el terreno para su la 
horeo subsiguiente. 
Z O S T R A T A M I E N T O S I N V É R J 
N A L E S D E F R U T A S 
Nos ha complacido la crecida 
demanda de la Hoja Divulgadora 
núm. ID de esta Sección Agronó.. 
mica en que se aconsejan que cui 
dados deben darse a los frutales 
en invierno, debiendo advertir que 
- los peticionarios debon consignar 
bien sus señas, pues hemos dejado 
de enviar algunas por falta o de. 
fecto de las mismas. 
E L LABORATORIO AGRICOLA 
DE L A SECCION 
Este Laboratorio analiza abo. 
Inos, insecticidas, anticriptogámi. 
eos, mostos, vinos, ^vinagres pro. 
ducíos eno ógicos, tierras, aguas, 
semillas, piensos, leches, mantecas 
harinas etc., aplicando tarifa^ re_ i 
ducidas cuando se trata de agrL j 
cultores. - » 
L A E S T A D I S T I C A l O R R A . 
J E R A 
Es curioso observar los esta, 
dos de producción de forrajes y 
prados que se gúadruian remitidos 
por algunos Ayuntr.mieníos, puc» 
de ser cierta la absoluta falta de 
producción de hierba y forraje, no 
se explica como ' se alimenta su 
: corresponciieníe ganadería. • ;-* :-
Tengan pres-ente los Alcaides1 y 
« secretar;o.s municipales que ño se 
trata de salir del paso, enviando 
un estado negáfivo a la Sección i 
Agronómica, sinó de suministrar' 
más informaciones fidedignas que 
dicha Sección depurará mediante' 
las ampliaciones convenientes. 
El precio y graíl demanda de 
- leche que actualmente existe eh ! 
el mercado nos ánimíin a dedicar! 
. unas Ureas' a divu gar la posibiU i 
dad de aurnepíar las disponibUi. [ 
dades para lá venta sin perjuicio | 
para la cría de las perneras. 
.Para formar' clairo corcei.ío de 
la. cuestión 'coi^iepé recordar que 
" ba-ccí" falt^ .. alimetitar a¡J ternero 
' con 'JIÍK-S' ote? litiXis.de le'clié.para 
que ^teceje uñ kilo de peso vivo; 
{'e matsera eme si í la ternera se 
yende :,'.:•.;•• de 3 pesétas por kí 
o vivo, en cnanto se [^Btenga para 
la leche yin precio, superior a los 
30 céntimos por litro habrá ven. 
.taja en dedicar la leche al mer_ 
cado mejor que a la .alimentación j 
de las crías por sus-madres. 
LOS" ' C U E L L O S D E L A REMO 
L A C H A 
Existen cxperiajcias que han de 
mostrado como las hojas y cuellos 
de la remolacha azucarera, que tan 
tas veces se desperdician, son un ex 
célente alimento para el ganado, su 
ocrandq a la remo-a cha forrajera y 
a los nabos forrajeros, pues 25 ki_ 
ílos de hojas y cuellos de azucare, 
ra equivalen a 40 kilo- de raíz fo. 
rraiera. 
Además, el consumo de -as men 
cionadas hojas y cuello? por el ga. 
nado en vez de .dejaro pudrir sobre 
el terreno y enterrarlo en el mismo 
contribuye a vitarl a repetición y 
•propagación de bastantes énfermeda 
des de la remolacha azucarera, ya 
que se hace desaparecer gran can. 
tidad de los gérmenes de dichas en_ 
.fermedade? que pe desarrolk.-.i en 
las hojas. 
E l contrato de cultivo de •la remo 
lacha azucarera prohibe, con razón, 
que se cortai hojas verdes a la re 
molaeha antes de que termine su ma 
duración. 
LA PULPA S E C A DE REMO.. 
L A C H A 
Todo remolachero tiene derecho 
preferente, según el contrato oficial 
oara que la fábrica azucarera le pro 
porcione pulpa seca de remolacha. 
Es un derecho que no deben de. 
jar de utilizar cuantos remolache. 
ros tengan ganado en cantidad, pues 
la pulpa es un excedente pienso, me 
ior que el heno y que los salvados 
y casi tan buetío como la cebada o 
la avena. 
Se trata de un pienso muy sano 
eme puede proporcionarse el ganado 
después de humedecer a ten agua 
peso a peso, es deci a razón de un¡ 
litro de acua por cada kilo de pul 
na seca, en cuyas condiciones resul 
ta muy apetecido por las bestias y 
de srran digestibiUdad. 
• Este pienso, es muy adecuado -pa 
ra la alimentación de vacas leche, 
ras porque, estimula, la produoción 
de lech?. 
L A . P L A N T A C I O N F R U T A 
Z E S 
No' plantcís1 frutales.., adquiridos 
én viveros de climas cálidos o de te j 
trenos cxcesivamíiUe fértiles, pues j 
se adaptarían difíciUneíite a vues.! 
tras fincas, criándose poco vigorosos ! 
y viviendo menos años de lo normal \ 
con lo que obtendréis menos fruta. 
L A R E G E N E R A C I O N D E PRA1 
n F R A S Y PRADOS I 
Quienes dispongar de gradas de 1 
disco deben ensayar, a la salida del i 
invierno, pasarla en las praderas vie! 
jas y prados permanentes de forma 
que les discos no lleven inclinación I 
alguna para que rayen el terreno ski! 
levantarle: así penetra el aire ea 
la raiiambre del prado o pradera y , 
en el mismo año notará el beneficio 
so efecto. ' j 
Análoga operación podría hacer, 
se con otro tipo de grada bien car 
gada para que penetre cuanto más 
mejor, sin asustarse porque se levan 
te a'gún cepellón, pues en la prima 
vera se_ repone fáci'mente y con gran 1 
vigor la vegetación. 
CONSULTAS AGRÍCOLAS 
La Seción Agronómica atiende 
gratuitamente las consultas agríco 
las de carácter general que plan 
tcen los agicultores leoneses, y las 
de carácter particu-ar que 1* 
sea posible,—de acuerdo con los me 
dios de que dispone en cada caso— 
que le formulen los agricultores mo 
destos. 
Pero cemó la cría directa por 
Sas. madres lleva consigo un. con. 
sumo.excesivo de leche, cabe res. 
petar las terneras sin enviarlas 
• - al matadro, dándoles solamente ka 
leche (necesaria; en cubos, 
A i Si se separa.: la ternera de su 
madre en los primeros- días es fá 
cil enseñarlas; a- beber del cubo. 
.Los, primerof días se. les dará 
iíáo'ámente. ca'ktétros de la' propia 
"madre en tres- tomas diarias. Y 
• tiriálogameate se seguirá haciendo 
.con la leche en los primeros días. 
^ 'Pasando más ádc^ante a darle de 
'.;et>e-.- la leche jriecesaria en sola. 
_ níetitc dos tomará diaria .•5;'-
i- La cantidad diaria de leche c.-; 
3 a 5 litrosí .;diarios.. según el 
. tamaño de las:'., tazas, durante la 
jritnera semana.,- La segunda sema 
na, si el animal se cría bien y sin 
indigestiones,, se puede aumentar 
¡j la ración <h*ar-'?i.;'«i medio litro y 
v̂ feasta en un litro diario para las 
razas grandes. Y así se seguirá áu 
mentando la rfición por semana 
moa el cuidado de-evitar las indi, 
jrestiones hasta llegar a un máxi . 
«po de 7 a 6 litros diarios según 
M trate de.razas pequeñas o gran 
i&s. . • : 
^Los cubos cn^jleados para la 
cría deben escaldarse después de 
..fada toma de ledie. guardándoles 
M abrigo de toda-suciedad. 
A los dos o tr^s meses se co_ 
PHcnza la1 sustitución paulatina 
pé la leche por hiarina?. salvados 
y , los alimentos habituales, pudien 
ce suprimir toda' la leche a ̂ os 
5 o 6 meses. 
Se les enseña a beber dándo 
les los dedos d?l criador empapa 
dos en leche hasta conseguir que 
¿fíela el morro en la leche del cu 
ba. 
•Nos complace consignar , que en 
el proyecto de presupuesto de gastos 
-de la Diputación Provincial, que 
acabamos de ̂ eer én el Boiettín Ofi 
•ciaL encontramos.; la agradable no. 
vedí-.d oc- (¡ue aparece auraeu-ío en. la 
•CÉrfií^gnación para el Capítulo • XIV" 
qia se refiere' á Agricultura y Ga_ 
nadería, • • 
L . _-^ntín y des l íe ' r;e Jas.cOr.MÍg' 
Arí'icuio ^3.°.—Granj;;.-. y catupos 
<le experimentación: 10.900 pesetas. 
• Artículo 5.0.—Fomento, de la Ga 
nadería y de sus, industrias deriva. I 
das: 15.000 pesetas . 
En total. 25.000 pesetas. 
' Modesta resulta ' lá cantidad pre. ' 
vista si se atiende al importe total 
del pesupuesto, pues no ellga a sn_ 
poner el uno por cielito de él; pero, 
parece ser que las posibilidaes eco. 
nómicas del Organismo no consien 
tan mayor holgura para el caso, se 
gún hemos tenido ocasión de oit. a 
su activo y competente Presidente y 
al Gestor represéntante de los inte, 
roses agrícolas, que sabemos ha de. 
fendido este aumento . con • gran te." 
son. • _/ ' 
Deseamos que la inversión de las 
citadas consignaciones, ño obstante 
su. desproporción con las convenier-j 
cias de la provincia, se realice con 
la máxima garantía y acierto en pro 
de les intereses directos del campo, 
sin que se limite a subvenciones' o 
ayudas indirectas que, en muchos ca 
s tú son nece:arias, ni convenieu 
tes. 
E S T A PAGINA ESTA D í f t ^ l ^ A POR E L S E S V 1 C 3 0 ft^flO 
MOmiCKi W A C Í O ^ A L . S E C C J O W D E t E o w 
< '.ates y."sanciones para qu^nw í 
)an decorado distinto grado a l ^ ? 
heo del que arrojen le . ^ 
l&s muestras que se t c n ^ á ' ^ 
m^nte. u*1 
A los Alcaldes y Secretaaól 
les recuerda , una vez más t,W r* 
mentadas dedaracionc 1 A& 
signar el grado, y que t i c - ' * ^ 
mitirlas debidamente reían., 
sumadas según modo e/oficial" y 
se envió a todos por el pronta 
títuto Nacional dd Viro hv- * 
cas semanas. I? í>0-
A los Alcalde que com^-L.. , 
Gomo' ampiiacióti deL eximio de. 
vprecibs de- heirina y'de pan, publica ; 
dos cu el Bo'etin Oficial de la pro. • 
viticia núm. 268 íediá 4 del mes at . 
t-ual" se fija- Ls siguicntés.''precios 
3 los pienses de molincrh. 
Ix>s di-spc^os de I'a -'impía ven 
elerán al píeciíi medio de 35 .pesetas 
los 100 k¡ ogeamos"' y las cuartas, ; 
salvados y demás subproductos de la 
molienda sé verdérán al ivrecio de 
45 pesetas lo-; ioo kijOgramcs. 
Ixvs "salvados remes-idos" ds 
aquellas fábricas (pie dispongan de j 
la instalación fabril adecuada y pa_ j 
g'.ten la correspondiente - co; tribuciónE 
industrial-se cctizarái con un sobre 
percio de dos pesetas los 100 kilo", 
gramos. 
Dichos precios se entienden por' 
ventas al pie de la fábrica, sin en. 
vase, pago al contado y para venj ; 
tas al por mayor. 
Lo que se 'nace público para gene 
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 6 de diciembre de 1939.— 
Año de- la. Victoria. 
EL INGENTERO.PRF.SIDEN. 
TE. Uzquira. 
ber sido escusa'- lá cosecha é ^ l 
raent. de El Bien- W Z ^ : ' *1 
que ello no r ^ T ^ n i v r ^ 
miento d - r v i - ú ^ U t í l ^ S r 
•nfn prer- ' que no se fi^^ 
earanor.- de cosecheros ' o h m r t 
sxno que erara toda c ase de teñe 
.dore^ de .̂tnos, como detallistas, ek-. 
é i m a r c a d o 
e s o f i e i 
Español: En breve piase llamará a tu puerta " A U X I L I O 
SOCIAL" Sé generoso. ' 
Español, ayuda con tu donativo a "AUXILIO SOCIAL" en 
la próxima recogida de ropas. 
^ X J T 3 m ^ O ® 
RecordaniCí-. iiuevamciite a los de. 
óiarantes que es necesario consignar 
el grado alcohólico de' sus vinos, 
estableciendo la necesaria separación 
de las partirla? que no tengan el mis 
mo grado. 
Y les advertíalos' que, c:. i ' c 
se comenzarán visitás de comproba. 
ción por el Veedor y otros fjnció, 
narios, de las que se derivarán exps 
Por _ la Comisaría 'Geacrai de Abas 
tecimier.tos y Transportes se ha dic 
tado una Circular qua publica el 
Bo-etin Oficial de' la provincia co, 
rrespcaL' te al día 5 que, en extrae 
to, dispone: 
Por acuerdo entre compraderos y 
vendedores puede modificarse la las* 
del ganado en vivo y proporciona^ 
msnU, al rendimiento en canal. 
Támbiéá se permite que contiiíúe 
¡la prácticó de compras a ojo donde 
as1 venía haciéndose y deseen con, 
t i r . v r -v 'o s contratan i t.-. c r¡rrador 
y ventledor. 
Asimismo se consient& la vcut* 
afuera de ferias niv/cados. 
Los exportador-¡s de ganado ti^ 
neii que r municar su salida al Go. 
biemo Civil dentro del plazo de 4B 
horas en impresos oficiales. 
X X X 
'"e sostiene la baja de precios qut 
se inició hace al?!'—"? semanas, bai^ 
q-ie oo-ib'emente será mas'or al avaa 
za el invierno y disminuir las re. 
3 So venden PERAS y MANZANAS en Santa Ana, núm. 19. \ 
1 Mínimo de venta, 25 kilos . \ 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
A N U N C I O S t c o n ó m í c o s 
E&püciaisciad en perfumes y «xtrao' 
ios de ¡as mñrors m á s acredHadas. 
PlateriBs, l IEON 
XP O l&JL ^ ü A - ' O 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E . O. Y l e g u m m o -
D R 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON,—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1,°, iz-
quierda. Teléfono, 1S94. 
Coasuita: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
P O L I C I A . A R M A D A I 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
1.° febrero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEOi-í 
i 
A G . N c T r b É N I G O C I O S S O T O 
bauta Non'a, CASA SOTO "(al lado del Auto-Estación). 
Teléfono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases-: cobros de créditos 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , licencias de 
C A L A , pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
lejalizacionas: expedientes de todas clases. 
COiNSUIiTjfl A ESTA AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
M A Z A S : : F £ ^ 0 ^ R R Í L m N O R f E I L e O O C S 3 
4 0 0 m ¿ o s de ¿ s t a c ^ ^ n , edad 18 a 3 5 a ñ o s 
3 2 0 d e f a ~ Í O i « : > , « s a a d 17 a 2 5 « m o s , 
Paía caor i r entre Mutilados; E x combatientes; Ex cau-
tivos y personas de familias víctimas de la GUERRA. 
Admisión de instancias hasta el 30 de diciembre. 
Aténdieado al deseo-de numero 
sos consu-tantes y por haber, sido 
modificados a gúnes predos de dL 
chos granos, pub icataos a continua 
ción los que regirán" basta fin de 
año en las compras epe realice el 
Servicio Nacional del Trigo en los 
almacenes de esti provincia. 
Todos los precios se entienden por 
cien kilogramos • sin envase: 
Trigo, de 65.50 pesetas a 70,So, 
según variedades, 
Centeno, a' óo. 
Cebada, a- 5¡2,5o. 
. Avena, a 49. 
Algarrobas, a 50. 
A-mortas, a. 54. 
Altramuces, a 46. 
Yeros, a 48,50. 
Guisantes, a 54. 
Habas cochineras, a 54. 
Habas mazaganas. a 62. 
Judías b-ancas, a 142. 
Judías pintas, a 127, 
Lentejas castellanas, a 113. 
Lentejas de Riaño, a 140-
Garbanzos castellanos de 130 a 
210 pesetas, según tamaño. 
Algunos de estos préeiog sufrirán 
una baja de ?o céntimos al entrar el 
muevo año, como el trigo y el cen. 
teño. 
«V.V-V.VAW.V.V.V-VA^ 
M a n t e q u e r a 
Cid, 5. Apartado, ^miuero 20, Telé i ' tuü 1119 
;Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
•Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza; Pesca y Meta-
tes, etc., e t c 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
n a n d i z m m m i 
Eapeciaiis'a en enfermedades de T09 niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isia> 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y ^ a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
S M B U T i D O S 2 ^ R J ^ , U LOS * 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N L T E L E F O N O 1130 
B A R A Z U L 
E i loc^t con instalac o n s s m á s m o f U e i . . ^ . 
Esmerado servicio en CAFE-!?£STr4&Jlí3ANT 
servicio a la carta 
Concierto diario Q U I N T E T O ECA&A 
ORDOÑO 11, ÑÜIW. 11. 
T e l é f o n o 1G 5 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N \ 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 . 
L E O N í 
C a m i s e r í a Per tunnrr ía 
A R T I C U L O S P A R A R t Ü l L O 
P A C Í A P R I T O >AMmRCL0 
S.t V Í ' - . N U d o s covjictf, un 
Crishler 7 plazas y un Oppcl, 10 
• H , P. Para informes .cu esta 
j" Administración.—E-vl823.. 
' VENDESE una casa en Poníc- • 
i rrada, sitio céntrico y buena ren 
]- ta. Informes: Vda. de Santia-
| go García, Descalzos, 9. León, j 
' TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda cíase 
de trapo, papel y huesos y se, 
venden trapos para limpieza.— j 
£-1866.! 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
6 cilindros en perfecto «-.staio, 
se vende. Informarán: Luis de 
Paz, Padre Isla, 22. León 
. -E-18Ó8. . 
VIVERO DE ARBOLES FRÜ-
. -TALES, Unico en España que 
dispone de 24,000 frutales * en 
producción, de donde recejo los 
- injertos para injertar sus' 250.000 
plantas de-vivero, José Sr.-áncr. . 
La Bañeza ( L e ó n ) , — E - i m 
SE TRASPASA cantina, con •'ueu-
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxiana á la capital. I t i -
íormes en esta Administra-fcm, 
_£ -18 /6 . 
SE VENDE coche Citroen 5 H, P. 
buen estado. Razón: Porfir.o Vi 
dales, L^. Bañeza.--E-1890. 
NORIAS de todos k>s tamaños se 
construyen en los Talleres de ^ 
i Meaiúrgica industria-. Calle As» 
torga número —León, E—i.lyü 
YEGUA e 'raviada, e^tá recogida, 
j en San l.fguei del Camino, A\un 
[ tamiento de Valverde de la Vir» 
i gen. en casa de don Marcelo 
González y González. E_iíi99 
CABALLO, extravióse en término 
Santovenia del Monte, Alza .a 
reguar, color rojLnegro, red.n 
esquifado. Dará razón, don San_ 
daüo Rodríguez, en Santovenia 
del Monte E . i S ^ 
BURRO, cardino, alzada 1,20, ex_ 
travióse en • término Villarrodrl. 
go de las Regueras. Darán razón 
Garpar Améndez, en Villarro. 
drigo. E_i8 S 
&ÍÜLÍNO con vivienda:»y huena, 
se vende en Ciíue.iLes de Ruó' ú 
Informes: Jfesús Rodr'¿i:ez, a 
el mismo. E—iycj 
CAbA en Saliagún. sita en .a iP-a 
za Mayor, y dos majuelos ce 
1.200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo Nevarés, se vend?n. 
Informes: Jesú* Rodríguez, en 
Cifuentes de Rueda. E—1(,04 
CARTILLA militar conteniendo 
dinero y cédu as, perdióse el día 
9 desde P aza Catedral (Casa 
Millán) hasta el Molino Sidrón 
y Plaza del Grano. Gratifiicarase 
devolución esta administración. 
E—1905 
lliillliimlilaiiil'lt;!)llitlllillli)iiiUillliiilllltlllll)K 
COCHE niño, se vende. Razón, Ba 
yón número 6, segundo, izquier^ 
da.—León. E— 
AZUCAREROS MINEROS B 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de todas dases,' es_ 
pecia-meríe .chatarra de? hierro y 
. meta-e^ ;, autorizado por la • (Ac\¿ 
na'de Aiquisiciójj y Distribución 
de Chatarra. El más antiguo de 
lá capital. Siendo cantidad se 
. recoge' a domicilio. Oferta a SU 
vino Inyesto de la Eseaera. : Ca 
rretera .Zamora, 16; t^éfo-jn, 1361. 
León. 
3 3 CEDE! habitación amuebla 
da, para dos amigos,- sin de. 
recho a cocina. Informes, :ett 
ésa : Aclmimstración. ESÜl l 
ESTCHE-. negro con lentes,- ex 
t t r a v i ó s e desde plaza Santo, 
Domingo a Coltgio Agusti-
nos. Ruégase • devoiucdóu^ ea 
S¿cr.¿taría Insütuto Segun-
da Eneeñanza. E . • Í ^ J 
SE CEDE • habitación con derecho 
a coeiu'r, con una c dos- cámas. 
Razón: Fernando de Castró, nu-
mero 29, tercero, derecha. E-iP** 
SE CEDE habitación con o sin de 
recho a cocina. Razón: Rúa nu-
mero 18, tercero. E—iW 
P A D E E ISLA. S,—LEON 
T E L E F O N O 1217^ 
A^ÜL JOS BLAKCOS Y 
COLOE, 
BALDOSIN CATALAN. 
L O . Ñ A S S A C M p ü I o s„ 
Todo lo ooncerriente » 
neaaniento y matsria.es ae 
tnicción. 




- "-A SOPA 28. 
A,ia v ^ D O ñ O H. 37. 
M o i n o s b ^ e p í ¡ 
& z s » i t s s * * 0 g 
L Reve rá 
Talleres Escobar.--^-
VALENCIA 
-^ iV flc aicíembrp 103^ 
f&ttc*' — 
_ 1* ̂  0 JT ' •' ".. „• .v--. .,-fcju*̂ v. , 
B f s u l í a l e s d i (os partidor de 0 f i i - '^omseoic ! ) 
B8o^t9 de i i Lt§3 c e í e b m d i s el ide I qui 
" V r j l G o í o s 
Para hoy martes; 12 de dioiem-
bet de 1939. Año de la Victoria 
o()o— 
D e l a E s p a ñ a F t e r n a 
Sobre las ruinas do les vio-
d w m E p 
PRIMICIA DIVISION 
Av:ac:6ii, o; lielis 
F . C , S> AthictíC <i« 
V.V 
Ba 
La Dck^auión Nacional do 
O. J . ha organizado para Na-
vidad y fin de año ua curso-
escuela de esquí en el puerto 
ds Pajares (LEON), a donde 
acudirán 100 muchachos de 
distintos lugares montañosos 
de España, que recibirán una 
Sesiones a las siete treinta y , Jlos castillos de D:paña, fio 
a las díer treinta : ¡mecerá la ir-yenda de los si-
GRETA ÜAKBO, la eximia t S10?- Pronto se oirán, en el 
estrella, en 
E L VELO PINTABO 
i jnejostuoso recinto de man nuestros castillos transforman 
! sienes, ritmo de marlilios, ru- dolos en museos, bibliotecas, y 
de alto y trani-
do espiritual. 
, podrá decirlos cju 
Producción Metro Go.dwyn I f o r laborf3í> ^ trabajo que otras nusaon̂ s  
M a r e r Vn P-l-íafinl i ]o3 ^Panoles escucharan con cendente contenic 
Mayei en e.^anoh ¡alegría, en medio de este es- Ya no podrá 
Vai.-.-ncia, o; Zaragoza, i>. 
se 
ei 
primera enseñanza por parte a las diez treinta 
•de la« pnlmeras figuras del Exito inmenso de ZARAH 
eequi español y luego instrui- LEANDEE en 
SKGUNDA DIVISION 
Stadium Avilé», a: Deportivo 
Dcjwrtivo de 
ran a sus camaradas de otras 
puevircias. 
Cuando haya nieve eu las 
NOCHE DE ESTRENO 
Un espectáculo fastuoso, emo-
tivo y sensasioual. 
Dirección de GEZA VON 
BOLVARY. 
fijo. 




X). D. Sabrtianca, 
Ferrol. 2; ValludoUd, 
Scyu.ndp grupo 
Irún, 3; tirandio. 2. 
I)ei)Urtivo A aves, 3; Stístao, 
Arenas, i ; t)$asun:i, 5. 
BatacaWt), o; Real Sociedad 
jjfon Sebastián, 3. 
Tercer gritfifi 
Sabadell, 0; GranoUcrs, 8= 
Gerona, 2; Mallorca. 4. 
Cuarto grupo 
Castellón, 3: Badalona. %. 
Iniix-rial, 2: Burjaeol. 3.. 
Elche. 3; Imiicrif., 2. 
Alicante, 1: Cartagena, a. 
F^rróviaieia 2; Murcia, l . 
Quvtio grupo 
' Córdoba . Raciíig, 3; Onoba. * 
Ceuta, l í Cádiz, 2. 
Malacitano/ 4; Tánger, 2. • 
Jerez, 1. Recreativo Graiáda, t. 
CUADROS DTÉ PUNTUACION 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J G E P P C P 
, 2 T I O 3 O 3 
. a i 1 o 3 1. 3 
2 1 1 o 6 4 3 
2 1 1 o 6 4 3 
. 2 1 1 0 4 3 3 
2 i 1 0 3 2 3 
. 2 101 342 
. 2 1 0 1 2 2 2 
, 20 I I O 3 I 
. 2 o r 1 4 6 1 
2 0 0 2 3 3 0 
. 2 0 0 2 2 5 0 
T E A T R O 
1 En el campo del 3. E . TJ 
»celebró el pasado domingo 
: nércu'es ¿s Alican. anunoiado encuentro cultura-
lista con una self;cción do La 
^ 3*t de Vigo, 1; Baxcc-onai, a. Robla, Santa Lucia y Matalla-
de Santander, a; Real na venciendo los primeros por nracticará 
1 6-2. Desde el primer momento aiei-ra*. se pracucara ei esq.n 
fué de notar la gran inferior;. ^ ^ ^ en Guadarra-
dad de la selección por lo que ^ , 1 » ? ^i^¡}^aChoaDy •mU" 
. ' el partido careció de interés. í ? ? ^ f^nv * 
de para los de LEON y Asturias; 
. LOS EQUIPOS DE ZAMORA «n Sierra Nevadâ  para los de 
* . V FALENCIA. EMPATAN Z ' L ^ Z ^ a t ^ ^ * ^ 7 
A las tres y media de l a ' ^ ^ f e a L l o L T ' n ^ - t i v a r u e n t e por último 
tarde en e campo del Depor- 0tr06 siü como pa DON FLOmPOMnTfi 
.tivo de Falencia, coatendieron ra los de otra3 rsgi<me3. t T ? FLORIPONDIO 
jei domingo en partido de cam- Aprovechando 1 ¿ vacacio- • La mas gra^o«« creación del 
' peonato el equipo titular de la nes d9 Semana ganta se da-á ^conmensurable 
capital y el de Zamora, empa- ^ curso intensivo dé fin de V AL.^KiANO LEú>-
tando a cero. temporada y se celebrarán los !Un éxit0 verdadero dei •A-
V»%-WV^VIÍ.V9V«*»WÍíVBW8W campeonatos nacionales de ne español! 
| O. J . Es casi seguro que dicho 
curso se celebre en Sierra Ne-
. vada. 
bosques norteños, con música tralss, florecerán la leyenda 
de siglos. inxnántica áu les amcixs del 
Hermosa obra la del Gobler- Señor Bsmblbre. entre Izs gr» 
no Nacional, esta de habilitar ves ligaras de la Orásu del 
Templo, en el viejo castillo de 
la Pont errada niscor.ca a la^ 
orillas del S.l áureo . 
¡Qué bello inculcar este per 
fume, esta luz de nuestro pa-
sado eu el frivolo modernismOi 
Í5J _ los tiempos presentes} í1 
¡Cuánto tenemos que meditar 
í_.vacs on ecos castiilos, san-* 
. üora» ¿Que se tizo el Rey Don tuarios de España, de la Es-
próvidéncía^ y pací—, donde [Juan, paña eterna que por amor da 
£3 crean los viejos damascos, los infantes de Aragón qué se Dios resurge a la vida... 
los hejxir ^ os tapices, traídos [fizieron? ¡Y a la Europa del caos, da 
antaho por ricos mercaderes, ¿Qué fué de tanto galán:... la tempestad y de la locura 
¿Qrjé fué de tanta invenoión ¿no le llegará, por ventura, 
[como truje.on7 una_ chispa de luz de nuestra* 
Porque -esde los códices mi luminarias 
M, TASCON 
Sesiones a las siete tremía y | para que no encuentre la paz te de su padre 
Y 63 en ¿Jepaña, en 
de tierras lejanas. 
ilYa no vjndrán sobre las 
piedras seculares doradas por 
i l i p ^t iá® da p § 
lote ds l deslio § 9 -
los años donde crecen las ver niados, con -sus policromías de 
des madreselvas, las aves noc iicadas, hasta las panoplias' 
turnas, y los poetas melancóli- oxidadas por el tiempo, flore- V A ^ V . V S V - ' Í A » VLAA:*JIJB. 
eos del siglo XIX! Ni los v.e- cerán ha* el amor de manos •"•VWt 
jos musgos orlarán las oorni- españolas hidalgas y soñado- Un espectáculo de esplendo? 
sas y capiteles en dulce aban- ras en este siglo XX atormea- Una estrella que subvuffa v «m-
dono... Parecsrá que desde la tado y fabril, que parece bam- canta - J « • * 
ojiva gótica la dama castella- balearse por haberse salido de sm: 
na asoma su gentil figura pa- los cauces eternos de la His- •Krrytt-ai* « r - T m » » ^ 
ra escuchar a la luz de la toria... I •NvüHE DE EOTRENO 
.Ima las amorosas endechas ¡Volverán rumores de hábi- P0r „ . 
del trovador. tos, y suaves rezos de latines ZARA LEANDER 
Y los versos del romance cía en las paces claustrales de los que proyecta licy el 
ros y limpios se oirán en las moaarteros, y las viejas tizo- — - . « ^ ^ 
llanuras castellanas y en los ñas de plata sobre los cascos 1 TFéTRO 
" Wencra • ; . 
•A. Aviación , 
Sevilla . . . 
•Hcrcuk's. . . 
Eípañól •. . 
2arñgo :̂ . ;.- • 
Pv; 'Santander 
Br.r celo na • • 
Bct1.? . •. . • 
A. Bilbao 
CeUa 
Madrid . . 
La Delegación Nacional de 
-ganizaciones Juveniles h„ 
rígido circulares a las provin-
Como hablamos anunciado, cíales para que establezcan un 
el pasado domingo se celebró Programa intensivo de marchas! 
en ei Frontón de Troca jo ei y excursiones y albergues de 
I partido de pelota a mano en- económico. I 
¡tre la pareja Y razóla y La-l 
1 rrategiü (Guipuzcoanos.)., con. x x x 
tra los leoneses /-.era y Ghu _ _ ^ , • 
jeho. En este pa .̂do de re- DEL • PARTIDO' RACING-CUL í 
¡vancha, los leonec-ies. volvieron j fURAL 
a salir victoriosos; esta vez, _ \ 
con bastante más ventaja que encue-ntro celebratio el día! 
¡ la anterior ya que el partido dG l» Pur.íima ha suio francamen 
fué coaesrtado a 36 tantos y te lin eXKÜ para-k CnHnrai, pues 
los forasteros solamente leí w j^uevtoto: u» -li&rmo«o parttao 
graron llegar a 28. En este en y l a s t r o que se va haciendo el 
cuentro los jugadores locales ^ P j ^ e . necesitamos. Del par-
nos demostraron una vez más ' ^ J i t f í X f *! *St*' íla> im 
que para dsrrotarlos tienen !:^?,en,.ld Culíural niuy sranqe 
que ser enemigos de gran al-
e l s i ü @ f 
u r m i l e n é 
1116 S 0 
" SEGUNDA D I V I S I O N D E 
L I G A " • 
Oriamendi . 
"R. Ferrol . 
t). Corulla 
Vallado id- . 
S. Avi'cs . 








iQue se proyecta hoy por úiti-
tna vez en 
pues el equipo sf va acopiando, 
xenenios ciuj darnos CUÍJÍI -• ntn* 
tura, ya que esta visto que no es el tLrc¿r € ^ V ° t r ^ c o i , ^ 
solair3nte con ser b^nos equ¡ b como es el de 
suficiente, claro es, que au i - Sama qu<i ha do m e ¿J ^ 
que Larreaiegui se resentía un nato Regional, y coa quipos de 
•poco de . una mano, quiza haya pr,m€ra categona." i-a Cuuural tu 
sido el motivo de ; que sus con yo un é*.to y además se tuvo por 
irarios fueran todo el partido enemigos a Sio.,. iraviesu C m 
delante, siempre coa una ven Cuca y otros jugadores: ua Ká-
taja de 5 tantos como mínimo, cing de Sama completo en todo. 
iJ.!-era y Chucho tampoco , se La Cu.tural débe seauir cun to 
emplearon, a fondo, pues sobre do el entusiasmo poroue va su-
todo el primero paede dar d^ biendo a pesa^ds perder con esta 
sí bastante más de lo que dio clase de equipos. La Diroctiva ci3-
2 i o i 6 2 2 j ya que en otras varias ocasio be continuar la aiardw eaiprea 
2 i o i 3 7 2 | ñes nos lo ha demostrado, co dida cié enírentar al enaipo con 
¿ d i 123 i ^wo igualmente Chucho, qus estes íusrtos y sin darse cuenta 
2 0 1 1 2 4 1 cuanto mejor sea el contrano tendrá una Caitural hecna. 
- o T I i 6 i ' más juego desarrolla. & defeasa que alineó y que fué 
Si el tiempo lo permitiese no lesicaado es magnífico .̂ or lo que 
estaría demás que Irazola y 
Larreategui 
pareja local: Julito.y Finito, 
y • veriamos por . igualdad de 
fuerzas un gran partido y de 
muchísimo interés. 
2 2 0 0 5 3 4 
2 1 I 0 3 2 3 
2 I O I 8 3 2 
fe-licitamos a la Directiva en esta 
mg-aran con* esia adquisición. En hn. oue ios esíuer 
z^s de esta Sociedad «o ven cla-
res per lo que deben .le sogu:r 
por ese camino y tendremos la 
Cultural que sofuunos. 
Decmios más arriba, ciue ¿i ^ " L í ' :/ ^ J ? ^ ' , .. . ' - , do 10 conseguiremos, nnes la an el faempq lo permite, porque _el ción est4 demostrando 
m m p ü g 
k c ^ r r t r i cu 
carecer de un frentón cerrado, 
no solamente nos priva, de 
presenciar más partidos de pe 
Iota, sino que inclusive, tara 
bJjn de alguna Que otra 
reunión de boxeo. 
En el último número de BiROA, 
mi querido amigo y compañero. 
Carmelo Hernández, con su in-
genio y gracejo habituales., ; con-
testa a la que llama ingenua, pre-
gunta formulada acwca de Ip que 
hizo un espectador en ¡as repre-
sentaciones de Rambal. af tom-
pañero HttrtoOu y a mi. 
"Lamparilla", al tcmar^Ta de-' 
fensa de! roperlorio rainbalesco 
y del encarnador de "Miguel Stro 
gof", precede con una-pasión que 
ie lleva a ser injusto, al afirmar 
su complacC'iiCKj y dar ¿u aproba-' 
c ón a una clase de tcatrb1 como 
ei que Rambal •cultiya.r.'aíu'raan-
do con teco seriedad que "eso"' 
es teatro ^ . 
Y no es lo_pC'ür que siente esta 
afirmación, sino que a lemglóir 
seguido compare el generu do 
Rambal con las obras inmortales 
de bhakespeare y de Laideron 
de la Barca, opinión que susten-
tada por un homore de la cuitura 
de Carmelo Hernández no dv'ja 
ae ser chócame, porque -compa-
rar un "Miguel Sírogof", un 
"Conoe de Montecristo ' o un 
"Médico do ias locas", '^ón uñ 
"Hamlet", una tragedia de Mac-
bec, o ua -"Romeo y Julieta", es 
ta absurdo como si por ser todo 
literatura, quisiéramos comparar 
el "Dik Turpia" con el "Quijo-
te". 
Evidontemente, teatiw es una 
tragedia "sespiriana" y teatro es 
ua drama rambalesco, pero con 
la düerencia tie que las primeras 
sen vc-rdaderas tragedias, en que 
y armaduras en la meseta au-
gusta! 
5 Y al mácieo conjuro pasea-
rán por las estancias de las 
fortalezas, leyes .y ob'spos, 
abaues y oor~es, mranzóñes t. 
hidaijo^, .iu'.cie-^-. sonar sus 
espueias so ore ias blandas al-
fombras. 
r i i i ^ t i v @ i K e i É 6 r l is l a p t u t ú n R e g i s t r o C i v i l 
I 
•sus simpa 
tías cada vez más 2T^"'ie!> por ia 
Cultural que muv Dron̂ *» .0» trae 
rá grande^ cx;tí>»-
DON FLOEiPONDIO 
Ultimas proyecciones hoy en el el pensamiento, la acción y la ra 
í T E A t f i Ü PHÍNGl^AL I h a y ^ d a ^ e ^ ^ r ^ s c S 
j V A W . W . W B V B V . V . W ^ B V ; símil pictórico, podríamos decir 
'! que entre la adaptación de un lo-
Uetín de los que Rambal pone 
en escona y una obra de las que 
cuw.-atós.— Maximino Mar- hemos cituuo, existe ia misma di-
tínez, hijo de Nicolás y Magdale- ' terencia oue tntre una pintura 
fa-
Cñmplcse hoy, di 1 doce, el 
euct.. ,,0 CIO^Í-ÍU ue la inutr-
Y ios candelabros pondrán te uei que me üigno onciai de 
sus refíejos ignses sobre los Prisiones, en esta irrovincial 
bronces y los cueros repujados de León, D. bonnino Kodrí-
del mobiliario ...Mientras qué guez, nuestro amigo 
allá en la lejanía, trotar de ^ . . 
corceles y sonido de trompas, mi.Sd de ^ ' ^ r " c-fl 
Sieni.rán lcü •..segados Jpa- Obrara hoy en x.unuucla« («^10 
cios de Castilla con rumor de za,<* ae ADaJ0^ 
guerra y cruzada. Al recoruar tal feeiia, reite-
IMaüa mejor paru • venerar ramos a su viuaa, iu maestra 
estas gloriosas piedras que dar de üiciio iíanuuc^us, dona Te-
las nueva vida, soplo tecunüo resa ivodriguez Vivas, y demás 
rraciones de lás gontes. coriíra las 
lamentables inclinaciones,. merced 
3 las cuales un Ranibal, en lugar 
de buscar su triunfo ea las obras 
señoras de nuestro teatro busca el a-ia3 ,laPldas sepulcrales. Asi familia, m expresión 
aplauso y le encuentra en las muí ' 
titudes con un teatro sin arte y 
sin grandeza, Cs contra }o que el 
periodista, por los fueros del ar-
te debe alzarse para lograr que 
las gentes comprendan la majes-
tad de teatro, y que el arte vuel-
va a imperar, ejerciendo su labor 
eclucauora. 
Y esto es lo qué pensó ei "espec-
tador que se que-dó dormido ante j 
las ' 
volverá a reir el sol entre los tro peíame 
•altos ventanáles, besauncioi li-
bros, orlando con su luz obra 
de arte, alegrando el corazón 
de las mujeres de España, que 
quieren beber la fuente de su 
feminidad entre las pardas ai-
menas del castillo de la JAota, 
donde Isabel d'- Castilla rezo 
por España. 
Y en este viejo León» cuna 
iraes-
« I 
sentaciones do Rambal. i de reyes, adormecido .por BOS-
Jc«üs' 'Qantriicpledra . tálgicos ecos de canelones anea 
D I V A G A C I O N E S 
C A M P O , S ! . . . ! » 
Puedo alegar dos razones j ei mundo un conjunto de tan-
para justificar este afán mío tas cô as sin garantía de hon-
de_interesarme por el probie-j radez y laboriosidad? Este 
ma del camo: ser este tema el obstáculo quedarla salvado con 
más manoseado • por cuantos t la intervención del sindica LO 
políticos han desfilado porj (C. N. S.) agrícola que habría 
nuestros escenarios, y también de elegir los buenos colonos, 
las reiteradas súplicas de es-1 seleccionando sus peticiones en 
tos campesinos para que inŝ s tre los que hayan sabido aho-
ta una y otra vez sobre el rrar y no tengan que recibirlo 
mismo tema. Hecha esta salve todo. 
dad, creo înnecesario decir| interpelado por mi el colono 
que nada mas lejos de mi m- de lugares don Amador 
—..jn ia tarí?^ ditiítyc); \n fa-
Iccjao er« nirestra ei;üc*':J, cíou 
Luis Corral y luimou (^ue ea. 
paz descanse.;, cateurácieo da 
ia escuela i'roíesiGnal tíe Co-
mercio, 
Kt Sr. Corral, hombre de 
gran eapaciuad ue trauajo, pro 
lesor de gran vocación y utdi-
caefón, muere rcueaao uei ' a-
i nuo ue ios suyos, ae ia tur-i PZPM 
ción de sus Cómpaíieros uo ca-
I tedra y del respeto y venera-
| ción de sus discípulos. • 
I iieciban sus lamiliaros, en 
, especial sus hijos I) , ¿'ederíeo 
: y JJ, Luis, la expresión üe núes 
tro pésame, extensivo al Claus-
tro de ia Escuela Profesionai 
ue Comercio de León. 
L a s c a e o n e s 
de Nav ioad m ñ 
edCUd.a^ 
Según nos comunica ei digno 
Feruánaez, sobre cual seria la insp-otor jefe ue f-rmiera lün^ 
situación iueal del hombre del seuanza, 1). ^lanauo bantos. 
ao-
enero, 
L A S A L I D A 
tención que el pretender elevar 
mi humilde opmión a la cate 
goría de dogma. ^ campo no ütubeó en afirmar que l a í T v t ó á c i ó i i e s ^ l i a v i d ^ ^ 
Cuando en ^P^na se haoia- esta sena siempre la del que ^ escuelas nacionales, aira 
ba de la vuelta a la tierra se tenga una fauuha nomerosa y - d , V(»;nt¡11Tlft ^ . i 
padecía una eqiuvocacióa. Al- buena coa toda su propiedad Î T̂ ÍLÍ.k + i 
tamenlc âludaole se me an- jconcemtrada en un solo coto tuai na t̂a oi üia siet 
toja predicar a los propietarios redondo que ellos inifcmv-s tra- amóos aicais \e 
ia vida de! campo y ia admin-s bajoa. Eaitre la clase menos 8 , .8 _ 
tración de sus haciendas: paro afortunada el sistema c o n v o - 8 bV* ^ " " " ^ 
seria más conveniente hacer rúente será ml'xto; propíiedad I » . » 
volver a los obreros que captó die algún trozo de tierra traba- g j F i O P 3 f O 
la industria: y si, por ese ca- jada directamente por el amo 
miino & 
al N i ñ o oe P r a g a 
Progresa con bastanu 
ina. Murillo y la pintura de una 
, Enriqueta Alvarez Fernández» chaua, y naturaimtnte, no pode-
A conümiación el 13, Meaza, en hija de Eleuterio y Modesta. mt,s hacer desmerecer la uuiiaad iino as c o ^ z ^ j k i riuiü3- y jornal en los días que el culU 
S horas, 33 minutos y 24 segundos. Defunciones.—Ana María Con- <iel p.ntor de brocha gorda, pero grar al campo unos cien- vo propio lo permita, con la no 
Toledo, xi.—A las ocho en puti Gutiérrez y Va ero, en el mismo zález Revuelta, de 3̂  años. | a nau;e se le ocurriría que es.e- tos de famlüss laboriosas, ble aspiración de ascender con' .f e   t te cntu-
to tie esta mañana se dió la salida tiempo. Después, ei 16, Sánchez, en Dionisio Carro Alvarez, de cin tuera a ocupar un rango de ar- ello contranestaría venta- el ahorro, el trabajo, la familia siasmo la obra del Kopero dtl 
para ia última etapade la carrera, 5 horas 33 minU;os y 54 segundos, co meses. | tista, cuando le corresponde el Ĵ oamente la e m i g r a c i ó n y el apoyo del sindicato a la Niño Jesús de Praga, a la cual 
cic u u "Barceion.Mdrid'*. | 17. Antón Ca.no, Mulet, Carrión, Josefa de la Rosa Valverde, de; más me ' 
'SI sus 
tíos a ui 
neaios 
tro compañero con su fina semsi 
Liíidud artística, sería el piimero 
en ¡amentar un confusionismo que 
fatalmenie supone una degrada-
ción para el art*» al envilecerle. 
Api.quemos este ejempio al tea 
Fué dada por el teniente coronel 1 Palomero, Izquierdo, E . Torres, 
Villa-ba, director de la Escuela Cen I Belmontc, Borrel, Fcrse, Sanz y 
tral de Educación Física. ^ i Atisol. , 
Los cerredoress aüeron en pc-o. En la clasificación general, lúe. 
4ó:i ¿e Zocodover, y en pelotón si. g0 ¿e romputados los tiempos, re_ 
íuieron. . bajando la cuesta del Mi < sultó vencedor de la prueba Bar. 
fadero, hasta entrar en la carretera | reiona.Madrid, Antonio Escuriet; 
íe Avila, sin que a los treinta kUó' segundo Antonio Sancho, y tercero, 
^troí , hasia Torrijos, ninguno penjei madri eño Martin. 
27 años. 
T r i b u a e s 
Para hoy está ^.iimciada la vis 
tar 1er enseñó diversiones y co 
modidades de que el campo ca en muchas 
campo 
provincias; pero Con tal motivo se prepara 
>a,a en separarse de los demás. 
L L E G A D A Y F f N A L D E 
P E U E B A 
iladrid.—En el Stadium Metro 
^Olivuuo y con una gran entraaa os -
yarios -.ndlares de ancionados que CJ 
graban ta llégaua de los vencedo. 
f6* de la prueot ciedsta de liarce. 
|»Wi.Maaril, se ce e'oró ayer una 
•r>iia¡ue" liesla deportiva que rcsui 
muy intcresajite. La mañana, que 16 
'ué ína y oesapacib e, sobre todo 
^rque la nieb-a- era muy baja, quí 
*0 visibilidad hasia cerca de medio 
oía. ' 
kn. el recorrido de la uUima cía 
te To^do.Madrid, ;o3 coiredorés 
•liaron a la meta situada en ê  Sia 
Wlm MctropoiitanOj compacta 
«iiidad, c¡<> la que háciendo un és'. 
tuerzo dese-nerado se destacó Ma 
1 
* K*0* 33 hiirtütos 
La prueba, en su fina', resultó \ 
muy interesante, y la llegada, d-s j 
una gran emoción, siendo muy i 
ap'audidos los corredores al pisar j 
•la cu ta de la meía en el Stadium 
Meírupo-itano. 
i í s í a 
t i de dos causas Una ocr ¿esobe tro, y empecemos por apreciar en ™ t ^ ^ ^ u ^ . y u . 
I i t l ; . .nnr^ ñ í^o Ld-i"uez ol teatro de Rambal que la ma- rapidez, si en las grandes cuida 
a i C S . r ^ f w f 1 ^ P^nfe- yor v - t e de sus obras son folio des yiviei-an 1^ obreros, for-
numeración Las tierras de re- trucción del sindicato debe rjas (\Q ^Unto, muy bien con-
gadío se poblarían con mayor empezar por arrendar o com- £ecc¡01ia(ias p0r asociadas de 
prar a pl^os alguna tierra. t nuev0 popero. 
PATRONES A TI ¿DIDA 
Daoiz y Vekrdei 6, entregúelo 
<Antes P. í iírej) 
nano Cañando, venéeddr de e>ta u 
J'na jornada, y que se clasificó er 
lorsi ' 3 jiñut s y 20 segundos 
^guidanjcnte se • orificaron cua 
'I0 corredores 
•^"Po. qué s 
F^curjet, Botanch, y Diego C 
ras de rsie, el campeón 
gAar Antonio Sancho, 
a i 
Procede del Juzgado de Ponfe 
rrada. 
Otra por lesiones, costra Julián 
Castro. 
x Procede del Juzgado de Saha-
gún. 
A C T U A N 
tono ue>s vivicxnu ios VUÍJ&ES**, I ^ L - para pasar̂  por la categona in 
iones, de muy escaso o ningún va mando su familia en una mu- mediata mixta de joraílero y . w a . B . . . , . . . w - . - - A ! l í 
lor literario, por tratarse;-salvo desta vivienda circundada por cultivador en la segundad de A W - - - , A A . A . V A W T O 
honrosas y ralísimas excepciones, unas 23 áreas de huerto, corau que siendo ahorradet- llegara , DON FLORIPONDIO 
de una lite-ratutá lundamentalmeji preparación la más adecuada a la de propietario independien ™.„™,-„;,™0 w Hl 
ercantil, si« nada que' se pa- para constituir un patrimonio te y acomodado. , ültunas proyecciones hoy ea d te me 
de 
12, Calle del 
m-,í. con el miíino 
so-,: Antonio Martín, 
de Es 
0( y luego, en 
grupo también, Exnecuo, Die. 
60 
Fuente y. Moeno. 
La .-.isa hutíifero 3, Trávesia. 
La; casa núm¿r: 
Parqué: ! _ 
l La casa número !<,;, cal!2 de Mi . 
'sencordia. 
; Para ir; car:. Dán.aso Merino! n'J 
mero 5. , . [ 
Médico - Tisiókffo 
Esnecialigta en enfeim dad'S 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Con&ulta'do 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordeño 31. 4. 2.° 
teléfono 1354 
rezca a las írugedias, aunque en agrícola extenso campo, para 
ellas » raoio del Vago de üthelo, ocupar con segura y Lusnr 
siempre aparezca ese traidor que remuneración, a toda la tami-
Kamoal sabe pronunciar, d.uido.a la. Y esaa tamiKfta de obrerrs 
¡a p.dabra una sonoridad "admi- - 11 les que, aterra 
rabie", y si a esto se agrega que el porvenir, si se quedan en 
' estas adaptaciones suele realizar- las ciudades podrían , tener el 
i ias el mismo KambaL es excusa- 1 ^iúionte ua peco más des-
Ayer por la mafunia, y por or- ^ d:cir que sa valor artístico es -pejado, tanto I¿iÍ3¡ hal'igador 
cuanto mayor ¿ea el númsro 
de hijos que tenga. Para colo-
Luis Velardo TUcrino 
,E) Legionario TEATRO PRINCIPAL 
den de la Alcaidía, en virtud da I completamente nulo. ¡ Ali, si e'i 
otras superiores del Gobierro ci- qU¿) ¿o amigo Lamparilla pudio-
vil, empezaron a actuar por las j ra 0¡r esos diálogos y t^a fraseo-
cailes de la ciudad los perreros, j jc;?¡a ia literatura rambales-
Serán, recogidos todos aquellos 
perros que circulen sin bozal y 
sin la nutrícina correspondiente. 
VB'Aa.aAW3W.VAV«%V6.,*V 
Ría iuted. 
Pase un gran rato con 
V M . E i i i L E O N 
viéndole en 
DON FLORTPONDJO ^ 
Que se proyecta boy per ülti 
ma vez en 
ti-
ca! 
En ctK-uto a .la razón ce rúe es 
numeroso el publico que concu-
rre, la ene 1 iranios justificada, 
aparté ya üe que se trataba dd 
un compama de ferias, porque 
e^o, no svipone lógicamente un 
inicio exacto. En el día trágico 
de Jerusaléii, turbas imponentes 
i t : : i m m M n k 
acusaban al Justo, y sin embargo, 
?ra inocente Galileo, cuando sos- proporcionado a ia calidad 
tenía la redondez y el movimie:: 
tq de la tierra tonía más razón 
je toda la sociedad que le obli-Q 
gaba a retractarse. 
, grecisaaiente cvntra_gsa8_abi 
nizar, es decir, para poblar de 
familias laboriosas que puedan 
•vivir con cierta amplitud eco-
nómica, sin el cual requisito 
faltarla la estabilidad, sería 
cond hión ind^psnsn'te dotar 
a cada familia de. un- coto re-
dondo, con casa en su interior 
Pero no solo de tierra habría 
que proveer al flamante colo-
no: sin un pequeño capitalino 
de 
iplctaclón, sin una buena yun 
iíí/y sin aperos o máquinas v 
buenas semillas v abonos, na-
da práctico se alcanzaría por 
H E R N I A D O S 
Creaciones modernas de alia precisión patentadas, el 
PEOfULSOR AUTOMATICO HEENíOL, de nueva 
creación contruído sobre molde sacado del cuerpo del 
lierniado, es el único que consigué una completa reduc-
ción y contención que garantíamos. No tiene tirantes, 
adquiere su presión, automaticamento, no molesta y to<ir> 
el que lo usa puede dedicarse sin molaatias ru peligro & 
sus habituales trabajos. 
Especialidades para hermas umbilicales, fajas vrn-
t r a l ^ ros operatorias y descenso de estomago. Para 
atender a nuestra clientela^ a .todos < ^ ^ . . J ? ^ » 
hallar una rápida contención, el propio Director doa 
T. Antón Plá, atenderá persoaalxnea^e en: L^ON el oía 
12 en el H«tel OUden. • . , 
NOTA: En Palencia el día 13 en el Hotel Cen«.rai, 
visita de 9 a 4, 
Avenida losé Antoaio, nura. 533, pral., 1. , i 
A L A R M A E N L O S B A L C A N E S 
Pese a todas las promesas d̂el gobierno ruso de que, por 
ahora, no piensa poner sobre el tapete la cuestióin de la Besa-
rabia, es lo cierto que los países balcánicos acusaran repetidos 
gestos de nerviosismo: el tiempo dirá si los temores son juj-
fcificados. Por lo pronto, además de las precauciones adoptadas, 
trr.Hlaüo del gobierno de Bucarest y del tesoro nacional, R » 
•Wáá tiene ya millón y medio de hombres en pie da guerra. ^ 
Í ^ M a S S S i r & ^ ^ ^ . M i " y de que-tiendo a los BJXíanea eu = ,. ueden ¡mad-
f ^ S t S ^ ^ W o ^ m S ^ ' ^ k frontera 
[ | ú ^ r ^ ^ « ^ « ^ ^ich habrla ofrecido a Budapest 
L affiada Transilvaaia, en poder de Rumania desde Versa-
líe-C E l ambiente diplomático se ye, en fin., oscurecido por toda 
tí ;é de bulos más o menos fantásticos. ' ^ , 
" Nosotros no vamos a insistir en eVos tanto mas cuanto 
eyî Vo un bocho real y tangible de mV-chisima más rn^or-
fcanS Y es, el peligro de la expansión rusa por el Sur. Dos 
¿ i c i o s nc*3 permiten asegurar que ese peligro existe, e inmi-
beisto corita todas las buenas palabras del Kremhm. Uno, el 
CJU- Moscú no ha retirado todavía las tropas que tiene esca-
lopadas a lo largo de la frontera rumana. En este caso, como 
en el de Finlandia, la hipocresía moscovita no podrá hacernos 
¡breer que teme una invasión de las fuerzas rumanas. R-mania 
no puede tener ningún objetivo en Rusia, puesto que su único 
'Intferés estriba en la posesión de la Besarabia y esa región ea 
suya, también desde el tratado de Veiralles. Pertenece, pues, 
al núcleo de naciones "satisfechas" quo aumentaron su terri-
torio con la guerra a costa de los estados vencidos. Su posi-
sión tiene que ser forzosamente "defensiva", J'conservadora". 
Decimos esto, porque nada tendría de extraño que el Krem-
lin diera, la voz de alarma, hablando de "propósitos agresi-
vos", para justificar precisamente su propia agresividad. 
• Observadores imparciales hacen subir a dos millones el nú-
¡paéro de soldados rojos, que esparan en la fentera la orden 
de Stalin para lanzarse sobre la Besarabia. Esos soldados fue-
ren agrupándose silenciosamente con el pretexto de unas ma-
ní r.bras. Esto fué hace cerca de un año. E l que todavía conti-
jiúen allí dice muy poco a favor de las intenciones paciffetás 
drl Kremlim. 
El otro indicio, mucho más grave, que nos haoe temer una 
invasión soviética por el Sur, camino del Bósforo, nos la na da-
do et Gran Consejo Fascista que ha mencionado expresamen-
te la decisión italiana de mantener a todo trance el . equili-
brio en los Balcanes. La alusión y la advertencia son bien cla-
ra?. Quizás Moscú tome buena nota de ellas y la enérgica pos-
t v r a de la potencia Mediten anea le sirva de freno. Una _ cosa 
pin embargo puede darse por descontada, y es la participa-
ción directa de Roma en la contienda en el caso que Ruz.-a se 
Qecldá a realizar sus propósitos de exvansión en el Sur este 
teu epoo. La preponderancia soviética, f>3 habría de extender e 
a toda la cuenca danubiana, rompería un equilibrio que li'. l 
¿ccesíta para mantener su posición de primera potencia 
continental.-
La guerra entraría así en su fase verdaderamente dramati-
la, adquiriendo un carácter universal que ahora, afortunada-
TOÍ nto, no tiene. 
Esa es la íascinajite incógnita ceiTxida sobre loa Balcanes 
hervidero y encrucijada de Europa. 
JESíiS HUAETK 
500 belgas ob-sequiarán al Cauoitlocon una espâ de honor 
Bruselas, n.—Ua grupo compues 
to por quinientoa beigas, ha rega. 
lado al Jefe del Estado Español 
una espada con inscripciones alusí 
vas a su lucha en defensa de la Rê  de''AÍacTóñ.Ta "rweVtTdo^mha^o | W ^ S d c ^ i a , ^ f T » ^ ^ a 
El embajador de Italia, general 
zo entrega de una imagen de la 
reto, regalada al Ejército 
Madrid, n—La fiesta de la Vir) gen qué todo lo ves y todo lo sa, 
gen de Loreto, Patrona del Arma j bes: protege y bendice siempre a 
Cambara, hi-
Virgen de Lo> 
Aire - lañol 
ligiÓlL 
Una comisión compuesta por al 
gunos de los donantes, marchará a 
España el día 17 del corriente, pa 
ra hacer entrega d« la espada al 
Caudillo. 
í 
Ciudad del Vaticano, 11.—Ha si 
do nombrado Camarlengo de la 
Iglesia, el cardenal" Lorenzo Lauri, 
que fué nombrado cordenal por Pío' 2ue í1lUrai:te ^ guerra 
X I en 1926. cadena". 
. xx x | En uno <le ¿os hangares se había 
Ciudad del Vaticano, 11.— Su i^'311^^ un artístico aUar, apare. 
Sntidad Pío X I I ha presidido e* eiendo'él mismo con tapices y plan 
primer Consistorio de su Pontifica, j ías; techo pendían multitud de 
do. No se nombró ningún nuevo í ^P^-38. 65^"0138 e italianas y las 
esplendor. En el aeródromo de Ge j Coi3. protege a nuestro Cudillo y 
tafe se ha celebrado, á Tas once de j nuestro Rey. Bendice a todos pa 
*a mañana, la solemne ceremonia ] ra qUe la Aviación italiana y la 
de la entrega, por el embajador de j Aviación española sean lo potentes 
Italia, general Cambara, de la ima! que merecen." 
gen de Nuestra Señora de Loreto, I , ^ , . . • « 
que el Ejército dei Aire italiano l E l f enerlT G i b a r a germino 
ha regalado al español. j toreando a Italu y a España. 
Desde las diez de la mañana co | A continuación hizo uso de la 
•menzaron a llegar personalidades aíj Palabra ^ ministro del Aire, gene_ 
erodromo. De los primeros en lie. I ral Yagüe, quien expresó su gra. 
gar fué el ministro del Aire, gene ' titud, por ¿1 regalo que la Aviación 
ral Yagüe, quien pasó revista a un I italiana hace a la española. Recordó 
batallón de Infantería, que, con han. la colaboración de la Aviación le. 
dera. y: música, se hallaba formado _ gionaria y terminó dando vivas a 
en la, inmensa explanada frente a 
los hangares. Fué recibido por el 
coronel Gallarza, jefe de E , M. del 
Aire, y el teniente coronel Lecea. 
jefe de la Primera Región aérea. 
Circundando^ el campo habíanse 
colocado en fila de dos numerosos 
aparatos de las distintas escuaclri. 
Has, y a la derecha, la famosa es 
cudrilla que componían los aviones 
:aron la 
Italia, al Rey Emperador, a E s . 
paña y a Franco. 
A continuación el obispo de Ma 
drid.Alcalá, revestido de pontifical 
procedió a bendecir 1» imagen de 
la. Virgen, y terminada la ceremo. 
nia, oficiales de Aviación española 
cogieron la imagen y en Î s andas 
la trasladaron al altar, en donde, 
inmediatamente, se procedió a de. 
cir una misa. Oficio el doctor Eijo 
asistido por su'familiar y el cape, 
liáo del ministerio del Aire, señor 
Sánchez Corral. 
Comenzó la misa cantándose el 
"Ave María", de Gcunod, por An 
geles Cttcin. 
Terminada la misa, los ministros nistro del Aire 
y personalidades'salieron al M«t«I 
y acto seguido desfiló d 
de Infantería con banderl y ^ J 
que había rendido honores. Pac3r 2 
nespucs a otro hangar, en A . 
los invitados fueron' o Z J ^ 9 
con un "lunch". v o s e ^ á o s 
^ Los mLmstros y la, pei-SOna!i^ 
des regresaron después a Alarf.vf 
siendo despedidos con los mism : 
i l T ' ^ t ^ J ^ *" .Cuatro V i ^ í 
tes, a las diezT se dirj 
por lo» so jefes y of icial^J^ 
yeron por Dios y por Ja Patr¡a áu\ 
rante la guerra, y por todos ios fm¿\ 
llecidos del Arma, Asistirá €i 
cardenal y el acuerdo más impor. 
taníe fué el nombramiento del car 
denál. Lauri para el cargo de Cu. 
marlengo. 
Asistieron veinticuatro cárdena, 
les y la ceremonia se desarrolló se 
gún el rito acosiumbrado. S. S. en 
presencia de ¡os miembros del Sa. 
ero Colegio, ha notificado el nom. 
bramiento de Camar-engo y dió a 
conocer la lista de nuevos arzobis. 
pos y obispos. Despncs se realizó 
la ceremonia de canonización de âs ; 
bienaventuradas María de .Santa i 
Eufrasia Feiletier y Gemma Caiga | 
ni. Por últ'iño se hizo distribución 
de las icáes episcopales de Pales, i 
tina y Sabina. -
Porteriorme.ite S. S. se trasladó 
del Movimiento. A ambos lados del 
altar habíanse colocado dos aviones 
Como habíatuos amineiado;. 
el domingo por la mañana sé 
celebró en el Aeródromo de La | 
Virgen del Camino la festivi-
dad de Nuestra Señora de Lo-
reto, Patrona de la gloriosa 
Aviación española, con diver-
de la escuadrilla de Garc,a Morato I sos actos que revistieron inusi 
y r.ode.lndo>s ocho bombas de avio | todo esplendor. 
ms de 250 kilos, entrelazadas con | Y en esíe año en qa.t preeisa-
pinta de ametralladora; sobre dos | mente los aviadores del aeró-
de estas bombas aparecían los cm Í rlromo leonés pueden eonmemo 
biemas del yugo y flechas y del lie \ rar QQ^ enorme entusiasmo el 
tor italiano. Delante del altar se' trfünfo de la victoria, a pesar 
1 ¿para labrar así la unidad y ' grandeza dé España. • la 
eoocaroa ^rios <illoneŝ  tapizados i dQ lo desapac.ible del. día, la 
ae rojo.. de:.tu:adoS a ^bierno y i f i ^ a recitó extremo so. 
autonüaaes; luego, en la- extensa h , , 
o
u 
¡nave, n)u;íitud de sillatf par 
invitados. ' Sobre el altar aparecían 
tres mag-nífics araña?, y las mace 
tas, situadas en todo el hangar, cu 
bierts con. banderas de los colores 
nacjOnaíei e itadanoí. 
E L ACTO EELiaiOSO 
Comenaaron los actos con 
{una solemnísima misa ÉB ccim-
.fos T " ^ ^^sPa&a. a la Relj, 
^gion, al Cauddlo y al señor Obii 
po, fueron calurosamente contes-
1 tados por los obreros que llenaban 
dos los obreros de talleres y de el hangar, repitiéndose al abaii-
infraestructura, al mando del ¡donar las autoridades, esta depei/ 
capitán Sr. Montoya. ' dencia. 
DBSFiLE B E LAS H A B L A S,L C A N A D A M O S S E T A 
Seguidamente, autorklade. fl 
«invitados se trashdarrm ,1 . ^ 
Terminado ei acto religioso, Uón que en 1- n-al 
las autoridades se trasladaron 
a la escalinata que conduce a 
las dependencias de la Jefatu-
ra del aeródromo, y desde allí 
presenciaron el desfile de las 
íuersas que habían asistido a 
la misa, destilando en primer 
lugar la compañía de fusiles, 
que llevaba a la cabeza' la ban-
da de cornetas y tambores dei A las once de la inaoaoa ya se" paña que rezó el capellán del 
al salón del trono, donde recibió | tefohzn en el campo, y fueron re. aeródromo, en lo que ha (le so? í Regimiento de" Infantería d 
al nuevo -Camar-engo.—EFE. i ribidos Por. el ministro del Aire, el patio de armas de la Acedemia j Montaña núm. iilt v haciéndolo 
ministro- de Marina y los generales del Aire, y que hasta hace poco i a continuación tes. l.bOO obiC-
WÍJ\H ACíiVID^lD JEN- E L 
niKRTO Í>E BARCELONA 
, I-iarcelona 11.— Se mpera 
iSe un momonto a otro la lle-
gada del vapor italiano "Prin 
cesa Giovanna, precedente de 
Ifo&ios Aires, con cargamento; 
de 2.̂ 0 toneladas de carne-
coî gelada. De los Estados Uni 
B«s llegó un vapor holandés | 
icnn cargamento de petróleo paí 
ra Ta Arrendataria de este mo-| 
nopolio y mi vapor sueco con 
14.000 balas de algodón y otro 
ibareo cen cargamento de fos-
fatos procedentes de un puer 
íto africano, destinado a la So-( 
ciedad Cross y un vapor dina--
marqués coa dos mil toneladas' 
de patatas para la siembra, 
¡procedente de Bostoc (Esta 
dos Unidos). * 
• -¿'I 
SE PEDIRA QUE LA VIR-
GEN DEL <X>RO SEA PA-
• TKONA DE SAN SEBAS-
• "PIAN 
f 
San Sebastián, 11.—JEai se-
sión del pleno del Ayuntamien 
.to, oelsbrada hoy, ise -aiprobó 
loma moción encaminada a con 
,'seguir que la Virgen dei Coro 
t&ea declarada por el Vaüca-
\ Patrono, canónica de San S3 
jbastián, Se sndica en la mo-
ción que se ruegue al Obispo 
jáe la Diócesis gestione respe-
ituosamignte cerca de la Santa 
Sede lo necesario para obtener 
, esta concesión. También se pe-
dirá que corone a la Virgen del 
Coro. 
Por último ae acordó habüi-
¡tar un crédito suficiente para 
que se lleven adelante estas 
gestiones, nombrándose una co 
misión que será la encargada 
de efectuarlas . 1 
f 
LOS CAIDOS DE VETERI 
1NARIA ZARAGOZAS 43 
Zaragoza, 11.—Con los nom-
bres de los 37 estudiantes de 
la Veterinaria caídos en la Cru 
Ssada, ha sido descubierta esta 
mañana una lápida en el inte-
rior de la Escuela. 
Al acto asistieron las auto-
ridades civiles, militares y acá 
démieas y otras personalidades 
E l director de la Escuela de 
iyeterinaria pronunció un emo 
«ionado discurro en el momen 
lo de descubrir la lápida. 
INTERESES 
OOZA D E ZARA-
Zaragoza, 11.— Ĥa salido pa 
ra Madrid el alcalde de esta| 
fiudad, que gestionará en la1 
capital de España asuntos de 
gran interés para la ciudad. 
PARA AUXILIO SOCIAL . 
E l Ferrol dei Caudillo. 11.— 
Jün importante doaiativo para 
ti sostenimiento de los servi-
cios de Auxilio S'v.ial, ha sido 
entregado a la Delegación pro 
Vinciai de esta institución por 
el coronel dsl Regiimiento de 
Montaña núm, 35 en nombre 
pe las fuerzas de su m w á c h 
MADRE FSOLn-lCA 
Zaragoza, 11.— Ĥa dado a 
luz tres niños 'varones Carmen 
Montoya, esposa, del obrero 
Tomás Fernández 'Fernández. 
Hasta ahora los tres recién na 
ci'lüos disfruten de excelente 
salud. 
ENTIERRO DE UN JOVEN. 
HEROE 
Bilbao, 11.—Se efectuó el 
entierro del falangista Luis 
Gómez, que a los 15 años de 
edad fué voluntario con la ban 
dera del General Mola de Vic 
loria, marchaudo al frente. 
Herido de gravedad en agoa 
t.o de 1038, en las operacionea 
del Bbro ha luchado durante 
año y medio para salvar lá 
vida, edificando con su resig-
nación y espíritu patriótico a 
cuantos le han atendido. 
Al acto de la conducción del 
cadáver acudió gran gentío, 
presidido por el padre del fi 
liado, al que acompañaban el 
alcaide. Jefe ProviaicM y 
otras personalidades. 
FUNERALES .POR . L O S 
AVIADORES CAIDOS 
Madrid, 11.—Se han celebra 
do solemnes funerales en el 
aeródromo de Cuatro Vientos, 
por el ailma de los 250 aviado-
res caídos por Dios y por Es-
paña y por los fallecidcs. 
E l altar se improvisó en uno 
de los cobertizos y a la misa 
de réquiem asistieron los Mi 
nistros del Aire, General Ya-
güe, y de Industria y Comercio 
Sr. Alarcón de la Lastra, así 
rocano el General Sallquot y 
otros generales y todos los 
aviadores que residen en Ma-
drid.—EFE. 
Meiilla, 11.—En la Iglesia 
del Sagrado Corazón se cele-
braron solemnes funerales ñor 
los Caídos del glorioso Cuer-
po de Aviación.—EFE. 
AMPLIACION DE LA AVE 
' ÍNiDA DEL GENERALÍSI-
MO DE MADRID. 
íMadrád, 11.—La Avenidr 
del Gcineralísimo va a ser pn 
looigada en 2,200 kilómetros 
hasta su unión con la carrete-
ra de Francia en la curva de. 
kilómetro 6. 
J&sta formidable nueva via 
de acceso a Madrid, tendrá una 
anchura de cien metros, con 
una amplia cabsada central y 
dos laterales. E l coste de i.i 
obra explanación es de tres mi 
llones setecientas mi] pesetas y 
se ha fijado como plazo para 
su terminación el 31 de diciern 
bre de 1940. 
SE REUNE E L CONSEJO 
NACIONAL DEL TEATRO 
Madrid, 11.—En la Dirección 
Gcnsrai de Bellas Artes y ba-
jo ia presidencia dei Marqués 
de Lozoya, s« ha reunido el 
.Couiíseio Nacftomjsa /dei Teatro» 
_ Saliquet, qys ostentaba la represen 
I tación del' Caudillo; Camilo Alan,, 
i «o. (iarcia Pruneda, Sánchez Gutié 
[ rrez, subsecretario del Aire; Ba_ 
| rrón, Lombaríe, Camón Navarro, 
onispo de MadrícLAlcala, embaja, 
í aor de Italia, general Cambara; el 
. . . , . , ! conde Zopi; el agregado aéreo, co 
c^n a^stencia de su presiden- ronel Appignoni; el agregado qa» 
tê  y de los diversos conseje-j vai> aimiranb Adioritti; y el coro 
r iín T,,r„ ' j Y „ ! nel* Scogliar una representación del 
E l ^ques^de Lozoya ex-|Fascio e!1 Madrid /otra .de ]a-Era 
puso su proposito de constir | u ^ ; ^ 
tuir en la dirección de Bellas ^ íl-ÍI:„ ;„m^:.i^ ^MÍ\^ 
Aî tes -ei Consejo Nacional nel f f1 iidU r̂ f m ^ t ü ^ f f * 
Teatro Dramático « — i £e la imasea ^ la Virg*a d* ^ 
fuerou jardines del aeródromo, 
situados, como se sabe, entre ei 
gru|po de pabellones centraxes Heres e infr 
que se encuentran próximos aj T©daa las 
ros que trabajan en el aeródro 
mo en sus dos secciones de ta-
estructura. 
que to 
la entrada principal de aqníd. maron pai'te en el desfile lo 
La misa tuvo lugar ante la j hicieron C0]Jl graii esacti.ud, 
Cruz del Altar de loa Caídos extendiendo ei brazo derecho 
que-ha comenzado a ccoisíruu . i ai pasar ante las autoridades. 
Se y cuj-a inauguración y ben- ai grit0 de ¡Ai-riba España!, 
dición comcidirá muy en breve j destacando el grupo magnífico 
con ia apertura del curso de la i de varios mutilados de guerra 
Academia de Aviació», a cuyos | gfce en ia actualidad trabajan 
actoG han de asistir el Ministro | eu lag distintas dependencias 
y crear una y to, reg lo de Italiar sobre 
del Aire, General Yagüe, y al-
tas jerarquías de este Arma. 
E l altar, aunque no termina-
do, aparecía adornado con em-
bleiaas del Arma y con seis pro 
yectiles del aire preparados al 
efecto. Daban escolta los gas-
tadores del aeródromo. 
la Diócesis, P. Carmelo Bailes-
ter, asistido de su familiar don 
Gregorio López 
Las autoridades militares 
comisaria. . - , . . , . , i 
E l Sr. Escobar expuso la \m\ 'nennosa carrc?,za- A los. pies de la 
bor esta combaría y ioaPf^11 apareciaii enlazadas las ban 
pkmes del Teatro Nacional der r̂a1s e La Vll's™ 
abrir sus puertas en el Teatro es hermosísima, tallada en tmasm 
María Guenera, con reperto-1 y de grandes uimensiones. E a a 
rio clásico y moderno.—EFE.! i*3-113- aParc^ tarabea una placa de 
^ pata, que dice: La aviación Italia 
C A T E D R A T I C O CONDE- j na a la avir.ción es^ño-a". Un gru 
CORADO I po del Fascio italiano y ttna sección 
Madrid, 11.-EI Jalifa ha. g . g ^ rodeahan * 
otorgado condecoraciones de la ^ ^ j ña Ios 
Orden de Medauia a vanos . 1 . A- ivr„̂ Mn ^ „ ¿* 
catedráticos de la Univoî sidad ™nis ™5 df ^ Y M a n ¿ a ' c ^ ^ 
de Mâ drid, entre eUos al rec- ^ ^ í f e ^ L S ^ J 
tor don Pío Zabala, el que le J» e ^ del primer hangar, y un 
ha sido concedida la Gran pupo ,de aymdores italianos se tras asisten al acto especialmente 
Laureada de dicha Orden. ¡ la<i¿ al en i"6 esta,:)a- Ia carroza y situadas en el lado dei .fciVñu-
jTjp-g. - I procedió a su traslado al lugar de 
i la capilla. Dabain escolta los sóida 
DONATIVO DE LA VIUDA do3 J infantería, y precediendo a 
DE PALACIO VALDES \ ^ carroza figuraba el Fascio itaÜa 
«Madrid, I I . — L a viuda ds' ^ con su ^ ' ^ ^ V con la ban 
Palacio Valdés, lia entregado ^ r a italiana. Al Uegar al otro han 
a la Real Academia Española gr recogieron la **gpi en sus an 
por mediación de don Joaquín das y a hombros ia trasladaron ai 
Alvarez Quintero, la medalla sitial que previamente se había des 
académica que durante trein-tinado, a la derecha del altar, 
ta años honró el glorioso doa El embajador de Ita-ia b̂izo el 
Armando.—EFE. ofrecimiento de la imagen. " E l va 
EXAMENES EN LA ES-
CUELA DE INGENIEROS 
Próximo al altar, en el pres- todas las autoridades, e invita 
biterio improvisado, se colocó j don, con una copa de vino es-
en reclinatorio preparado al ¡ pañol, que ofreció en patrióti-
eíecto, ei limo. Sr. Obispo de ' cas frases el coronel Sequeira. 
Madrid, 11.—En la segunda 
quincena de marzo se celebra-
.j,n exámenes da ingreso en 
la Escuela Especial de Ingenie 
ros—EFE. 
¡PARA LA REORGANIZA-
CION B E LA CIUDAD UNI 
VERSITARIA 
Maorid, H.—El Ministro de 
Educación ha nombrado dele-
gado especial del MinJeterio 
Rector de la Universidad de 
Madrid, para que entienda en 
la reorganización de los servi-
cios correspondientes a la Ciu 
dad Universitaria en construc-
U P O D O N A L 
geiio. Con el Gobernador Mili 
tar coronel Santa Pau, vimos 
ai coronel de Aviación Si-. Se-
queira, coronel de la Guardia 
Civil, Sr. Romero; teniente co-
ronel director de la Academia 
del Aire y jefe del aeródromo, 
Sr. Ayaralarj teniente coronel 
jefe ti el Regimiento de infan. 
teria de Mantaña núm. 31, se-
ñor Asensi; teniente coronel 
lor material eá poco-dijo-. Gra* i de Aviación y jefe de esta Re-
de, el espiritual y moral. El hecho gión aérea, Sr. Escribano; eo-
de haber asistido a vuestra empresa! mandante de Aviación, Sr. Se-
s aiueras del Aeró, dromo tieaea ios obrer0s * c £ 
acciones de Iníraestrucfuru5 i0Í 
cuales están llevand¿ a cabi at 
obras necesarias para la Z z n í 
^ d ó n de la Academia d e H ! 
^funaoai en breve en el Aeró, 
Requerido por m.. grupa ^ 
oüKxoa pronunció unas breves 
palaoras ei Jefe provincial del Mo 
vimiento, cama rada Miguel Mos-
Comeiuó diciéndoJcs yue ello? 
habían contribuido de un modo 
poderoso al engrandecimiento, en 
los tres últimos años, de aquel 
Aeródromo, que erá una parte raí 
nuscula de la nueva España, y 
que por . ello muy gustoso les di-
rigía Ja palabra para íelicitarlej 
Por su entusiasmo y hacer paten-
te la demostración que en elio» 
se veía, que era indudablemente 
ferviente deseo de contribuir a 
la obra del engrandecimiento d% 
la Patria. Les invitó a que toma* 
ran el modelo de aquellos oficia-
les que les mandaban por su cou* 
potencia y altivez. Competencia 
en su labor diaria por- el mejora-
miento censtante le los medios « 
su alcance para la grandeza de 1̂  
Patria; y de su altivez en SH 
amor a España, que nadie ks ga-
naba. 
Todos debemos sentirnos ccwj 
enorme satisfacción por el honor, 
que nos ha correspondido en el 
orgullo de colaborar en la magna 
empresa del levantamiento total 
de España. L a honradez y la dig 
nidad personal y colectiva deben 
ser vuestros lemas para conseguir, 
la unidad, la grandeza y la liber-
tad de la Patria que vamos a con-
seguir pese a quien pese, resucí 
tando aquella España inmortal 
que enseñaba leyes al mundo y 
daba lecciones de generosidad a 
todo el Universo. 
Prácticos, sencillos, austeros, 
seguid como modelos a estos ofi-
ciales admirables que lo han dado 
todo por la Patria, con disciplina, 
con entusiasmo, con fervor hundo 
y sentido, lograréis los mejures 
mente preparado al eiec.o, en ^ e l f c i de vuelto entusiasmo 
el que se eucoutraban todos los ^ patrio. Providencialmente tene-
obreros que lonnau parte de | mo un Caudillo de los que apa-
los talierea del aerouromo. iccen en la Historia cada cuatro-
Esta dependencia aparecía be-1 cientos años, y que no sólo e» «l 
Uísimanienlc adornada con ban- ¡ Jefe de todos, sino el primer es-
deias nacionales y del Movinnen ' pañol, al que siguiendo con obe-
de aquel centro militar, a quie 
nes se tributó una cariñosa acó 
gidaT 
VINO DE HONOE 
En la sala de oficiales de la 
Jefatura, fueron obsequiadas 
Los jefes y oficiales dei aeró-
dromo dieron una vea más 
muestras de su extraordinaria 
simpatía y cordialidad para 
cuantos asistían a estes simpá-
ticos actos. 
VISITA A LOS 
HANGAESS 
Invitados por el teniente co-
ronel fer. Ayaralar, las auton-
clacíes so u^slaaaron üe¿|pués 
a uno de ios naügares espWal-
heroica me llena de recuerdos. co!rran:.; comandante de Infan- to * con guirnaldas. Con ellos dieneia y disciplina llegaremos a« 
mo igualmente a los soldados. Vir| tería S r . Cabaü^o; capitán ^ i S ^ ^ - 1 " * * ^ H ^ ^ ^ S * Mosset 
intendencia, or. v árela y otras u preseaciii de ¡as ailtorKja<ies 1 dedicando un piadoso recuerdo * 
repl tsentaCLones de tos ÜiStin- {ué samdada con una enorme ova- los caídos de Aviación, invitando-
tos Cuerpos y ciependencias mi c¡ón. Los viva» a Cristo Key, a l a los obreros a que sigweran el 
litares de la pla^a. España y al Caudillo, se sucedían' ejemplo por ellos geñaladu, que l* 
En el lado correspondiente si" cesai. Todos los obreros n- dieron todo por la grandeza y U-
a la Epístola se situaron ei Go- I vahzaban cn ofrecí a las auto bertad de la Patria. 
WT^.W í^ívíl «r Ortiy de la nüades lo:, P^tos de fiambre, dul-j E l 1 Arriba España! que el ct« 
• ». . „ ^ „ 1 -».inc, reiugeno. testado con enorme entusiastuv 
Movamento camarada Mos-1 Anie las extraardmaras mués-' por los obrera que llenaban el 
set; el Alcalde de la capital, tras de simpatía de que/fué ob- I local, 
camarada Uouzález Regueral; jeto el Sr. Obispo. S. I. se vió ' 
ti 
• « W . V A V A V . V . W - . V . W i . V 
COMÜNÍCADO OFICIAL 
ALEMAN 
Berlío., 11.—Comunicado de gue 
rra del alto mando del Ejército 
alemán: 
"Actividad de U 





el Presidente de la Diputación, obligado a hablar, pronunciando 
camarada Rodríguez del Va- ""as breves palabras de salutación 
He; el presidente accidental al recoger—dijo—aquellos aplau-
C U T E e l r e u m a 
porque disualve él Acido úrtoo 
latinado. En el resto del frente | la Audiencia, Sr. Buxó, con * J ? A S £ * ? J t ^ ^ ^ M ' ^ ^ C 
jornada ha sido tranquila sobre to_ 
do en el oeste. 
Han sido hundidos, en J a parte 
occidental del Canal de la Mancha 
dos barcos cisternas ingleses, de 
diez mil toneladas."—EFE. 
"AUXILIO SOCIAL" al emorender su campaña de invier-
no 1 contra el hambre, contra el íríj, c o n * * la mViem! llama 
hoy a tu puerta en demanda de un obpto o de una prenda, 
sea cual fuere, que renovada y arreglada en sus Talleres de 
Recuperación, avudarán a aliviar las necesidades de esos her-
manos tuyos que nada tienen, Ropaa, juguetes, libros, ense-
res caserosr—lo que te sobre y no utilicer.—entrégalo generosa-
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCIAL" que en breyo 
plazo pasarán por tu casa a recogerlo y que a cambio de tu. 
donativo te entregarán una tarjeta-justiñeante de la Delega-
ción Provincial. 
Español, con tu ayuda, puedes llevar en las próximas Na-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitadoy y hacer que 
los niños huérfanos gocen también el dia de Reyes de la ilu-
sión de un juguete o de un libro de cuentos. 
¡ Ayuda a "AUXIIiip SOCiALT m la campaña do invierno 
, dudablemente iban dirigidos a la 
e magistrado br. Garrachon y fcfcgi&a. a U Patria y a los digní-
el secretario br. Brugada. En simos jefe, y 0íiciales del Arina 
representación del Delegado qUe honraban aquella mañana a 
i de Hacienda asiste D. Manuel su Patrona. 
i Ureña. También estaban el se-1 Les hzo ver que muchas de 
creta.do provincial del Movi- aquellas caras le eran conocidas, 
miento, camarada Clérigo, y Pcr haberlas visto en los día;, de 
los Delegados de Servicios, ca- su. v^ita pastoral a los pueblo* 
maradus Eguiagaray, de Admi * 6 ^ l ^ \ % 2 * * * del âmnf10 o • i T . y que no duuaba que con esa fe nibtracion; buarez, de Inten- J ̂  entU:ia5mo qde 
dencia; Iglesias Gómez, de Jus alardei l o r i a n formar la Espa-
tieia y Derecho, y otros. 1 fla grande que todos anhelábamos 
En la parte central y ante el y que colocaría nuestra nación a 
persnal del aeródromo, forma- la cabeza de los paises más ade-
do militarmente, estaban las lantados. para lo cual tenían que 
señoras invitadas al acto, y con íormar el hogar cristiano que la 
ellas nuestras camaradas la De ^ " « a siempre propugnaba. 
legada Provincial de la Sec-1 _ Teimin6 diciendo que pedía a 
ción Femenina camarada Blan-
quita IJsoz, y la Secretaria de 
este Servicio, camarada Aveli-
na Cano. 
Formaron una compañía de 
Dios le deparara nueva ocasíó» 
para ponerse en contacto con los 
obreros, pidiendo a Dios que no 
se apartaran de él y de las demás 
autor dades la compenetración 
que hoy existe entre los obreros 
•Oldados del Aeródromo y to- del Aeródromo y las jerarQuías,caniaraderías. 
D E S P E D I U A 
A la una de la tarde •tenumaroii 
esto» actos públicos con lo» qu* 
el Arma de Aviación testejó. e'1 
este Año de la Victoria, la (iesti 
de su Patrona, Nuestra Señora 
de Loreto. 
Las autoridades e invitados re-
gresaron a León, después de fe-
licitar a los jefes y oficiaos del 
Aeródromo por la brillantez d« 
los actos celebrados y por el en* 
tusiastno que habían observado 
cn todas las fuerzas de aquel ce» 
tro de Aviación. 
T E - B A I L B P 
A las siete de la tarde, en los 
bajos del Central, los oficiales 
provisionales de Aviación obse-
quiaron a un grupo de bellas »*f 
i%oritas de nuestra capital y a a -
gunos jefes del Aire con un te-
baile, espléndidamente «¡crvido po 
dicho bar, . 
La gente joven bailó hasta m 
diez de la noche, en que^tertm 
naron estos actos de la 
del Arma de Aviación. en ,1,c ' 
de la mejor y más sana «« 
